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I. CONCEPTUALIZACIÓN Y ORGANIZACIÓN DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN COSTA RICA
I.I Marco jurídico e interlocutores de la Cooperación 
Hispano-Costarricense
El	25	de	octubre	de	1990	se	firmó	el	Convenio	Básico	de	Cooperación	
Científico	-	Técnica	entre	el	Gobierno	de	España	y	el	de	la	República	de	
Costa Rica, que está vigente en la actualidad.
El 27 de marzo de 2003 tuvo lugar en San José de Costa Rica la VIII 
Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Costarricense, mecanismo 
previsto para el mantenimiento de un diálogo político periódico en el 
que se acordaron las acciones de colaboración entre ambos países en 
las	áreas	técnica,	científica,	educativa	y	cultural	para	el	período	2003-
2006.
Las Delegaciones de ambos países expresaron su coincidencia 
en el establecimiento de los siguientes campos prioritarios en las 
áreas de: 
 • Fortalecimiento institucional
 • Medioambiente 
	 • Aumento de las capacidades humanas
 • Promoción del tejido económico 
 • Cooperación cultural
El 26 de enero de 2007 tuvo lugar en San José, Costa Rica, la 
IX Reunión de la Comisión Mixta Hispano-Costarricense de 
Cooperación, las delegaciones de España y Costa Rica consensuaron 
el nuevo programa de cooperación para el periodo 2007-2010, el 
cual se agrupa en tres ejes principalmente: 
 • Fortalecimiento de la Gobernanza Democrática
 - Gobernanza Democrática, Participación Social y Desarrollo 
Institucional
•  Cohesión Social
 - Necesidades Sociales Básicas. Educación y Colectivos 
Vulnerables
 - Cultura y Desarrollo
 - Genero y Desarrollo
•  Desarrollo Económico Sostenible
 - Promoción del Tejido Económico Empresarial
 - Ambiente
El Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 
(MIDEPLAN) y el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 
(RREE) son, conforme a la legislación costarricense, las 
instituciones interlocutoras de la Cooperación Española en Costa 
Rica.
I.II Marco Normativo para la Cooperación Española en 
Costa Rica.
En 1998 España se dotó de una ley específica de Cooperación 
Internacional para el Desarrollo (Ley 23/98, de 7 de julio). En 
dicha Ley se establece la forma en que deben articularse las 
políticas y acciones de la Cooperación Española, definiéndose 
un periodo cuatrianual para la planificación. 
Al amparo del primer Plan Director de la Cooperación Española 
2001-2004 se firmó la VIII Comisión Mixta. No obstante, cabe 
mencionar que el periodo de la cooperación acordada en esta 
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Comisión Mixta abarca los años 2003 a 2006. En este intervalo, 
fue aprobado en España un nuevo Plan Director de la Cooperación 
Española 2005-2008.
“El Plan Director se integra en un ciclo de planificación que se 
complementará con la elaboración o revisión de los documentos 
de estrategia sectorial, de zona geográfica y país que sean objeto 
prioritario de la cooperación mientras que el desarrollo operativo 
y presupuestario anual se realiza a través de los Planes Anuales de 
Cooperación Internacional (PACI)” 
Plan Director de la Cooperación Española 
 2005-2008
En	este	sentido,	2004	constituye	un	año	de	inflexión	en	la	política	de	
cooperación española con los países asociados. Para el caso de Costa 
Rica, el cambio más visible será la cancelación del instrumento de 
ayuda	 reembolsable,	 lo	 que	 se	 refleja	 en	 un	 descenso	 importante	
del	volumen	de	fondos	de	Ayuda	Oficial	al	Desarrollo	recibidos	por	
la vía bilateral. En contrapartida, nuevas estrategias de progresiva 
concentración de la ayuda y de mejora de la calidad comienzan a 
ser aplicadas. 
Por parte de Costa Rica, durante este periodo el marco de prioridades 
fue el establecido en el Plan Nacional de Desarrollo “Monseñor Víctor 
Manuel Sanabria”, cuyo objetivo principal apunta hacia la lucha 
contra la pobreza y la superación de las brechas y desigualdades en 
el país.
I.III Representación de la Cooperación Española en Costa 
Rica
“Las Oficinas Técnicas de Cooperación son unidades adscritas 
orgánicamente a las Embajadas que, bajo la dirección de su Jefe 
de Misión y la dependencia funcional de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional, aseguran la coordinación y, 
en su caso, la ejecución de los recursos de la cooperación en 
su demarcación. Asimismo, colaborarán con los programas 
y proyectos impulsados por las demás Administraciones 
públicas”.
  Ley 23/98, de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo
La Oficina Técnica de Cooperación (OTC) de la Embajada de 
España en Costa Rica fue abierta en el mes de julio de 1984 y 
desde ese entonces ha mantenido un profundo compromiso con 
Edifico Oficina Técnica de Cooperación y Centro Cultural de España
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la mejora de las capacidades de desarrollo del país sirviendo 
como punto de referencia para la articulación de las actuaciones 
españolas en materia de cooperación.
Relación del personal laboral: Periodo del 01 de enero de 2007 al 31 
de diciembre de 2007
CATEGORÍA 
PROFESIONAL
PERIODO DEL 
NOMBRAMIENTO TITULAR
DESDE HASTA
Coordinador General 01/04/2006 Vigente Pedro Pablo Viñuales Guillén
Administrativo-Contable 01/01/1994 Vigente Rafael Mora Cano
(Auxiliar Administrativo) 
Secretaria del Coordinador 
General
20/05/1991 Vigente Ligia Fong Abarca
(Auxiliar Administrativo) 
Auxiliar de Contabilidad 25/05/1990 Vigente Celia Fong Abarca
(Auxiliar Administrativo) 
Comunicación 01/08/2007 Vigente 
Guiby Vargas 
Miranda
Chofer 18/05/1990 Vigente Luis Fernando Chinchilla Arias
Recepcionista 16/09/2006 Vigente Cynthia Solórzano Eduarte
I.IV Actores de la Cooperación Española en Costa Rica
Como se ha comentado, la Cooperación Española en Costa Rica se 
caracteriza por la presencia de varios actores que canalizan la ayuda a través 
de	diversas	modalidades	e	instrumentos.	AECI	y	otras	instituciones	públicas	
del gobierno central, ONGD, fundaciones, empresas, universidades, 
comunidades autónomas y entidades locales, llevan a cabo acciones, 
proyectos y programas de desarrollo a través de los que aportan su particular 
ventaja, experiencia y especialización. 
1. Administración General del Estado 
Como ministerios que han tenido una presencia relevante en el periodo 
podemos citar:
• Ministerio de Asuntos Exteriores y de Cooperación 
• Ministerio de Educación y Ciencia
• Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales
• Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación 
• Ministerio de Industria Turismo y Comercio
• Ministerio de Medio Ambiente
• Ministerio del Interior
2. Comunidades Autónomas Españolas y Entidades Locales
También existe una destacable participación e inversión en 
cooperación para el desarrollo en Costa Rica de parte de las 
Comunidades Autónomas y Entidades Locales Españolas. Aunque 
algunas	 han	 firmado	 acuerdos	 de	 colaboración	 con	 instituciones	
públicas,	la	mayor	parte	de	sus	recursos	de	cooperación	se	canalizan	
a través de subvenciones a ONGD o bien, bilateralmente, por medio 
de	la	Oficina	Técnica	de	Cooperación	de	la	Embajada	de	España	en	
Costa Rica.
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De entre las Comunidades Autónomas destacan en particular por una 
ayuda más constante: 
• Andalucía
• País Vasco
• Cataluña
De	entre	los	municipios	únicamente	se	ha	singularizado	el	de	Alcalá	de	
Henares (Madrid). A este nivel, cabe realizar un esfuerzo para visualizar 
mejor	en	los	instrumentos	de	planificación	y	seguimiento,	como	el	PACI,	
la ayuda proveniente de los gobiernos locales. 
3. Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo
Aunque la mayor parte de las ONGD españolas trabajan en refuerzo 
de servicios sociales básicos que para el caso de Costa Rica ya 
están bastante cubiertos por el Estado, ha existido y existe alguna 
presencia de estas organizaciones especialmente en los ámbitos 
de la educación, el desarrollo medioambiental, la salud y la ayuda 
humanitaria.
Podemos citar en particular:
• Jóvenes del Tercer Mundo
• Entreculturas-Fe y Alegría
• Amigos de la Tierra – España
• Cáritas
• Cruz Roja España
4. Otros 
Tanto Fundaciones Sindicales, Empresas y Organizaciones Empresariales 
Españolas como Universidades se suman también al panorama general 
de cooperación entre ambos países. 
Las relaciones entre universidades españolas y universidades de Costa 
Rica,	tanto	públicas	como	privadas,	se	articulan	en	torno	a	la	suscripción	
de convenios de cooperación académica e intercambios universitarios. 
En total se contabilizan a la fecha 70 convenios que involucran, entre 
otras	 entidades	 de	 investigación	 o	 que	 financian	 investigación,	 a	 5	
universidades costarricenses y 12 españolas. 
Por parte de las organizaciones sindicales se da una especial atención 
a los problemas que se relacionan con la población de trabajadores 
migrantes. 
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Durante el año 2007 dieron comienzo los diferentes programas y 
proyectos contemplados en la IX Comisión Mixta de Cooperación 
Hispano Costarricense.
Entre las actividades más destacables llevadas a cabo durante el periodo 
de enero a diciembre de 2007, tomando como referencia las áreas 
prioritarias	fijadas	en	el	Plan	Director	de	la	Cooperación	Española	2005-
2008 se señalan las siguientes:
PROGRAMA DEMOCRACIA PARTICIPATIVA DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN COSTA RICA
En el año 2007 se elaboró la Estrategia de Democracia Participativa 
(EDP) como parte del Plan de Actuación Especial 2006-2008 (PAE) 
de este país. De acuerdo al PAE 2006-2008, el objetivo estratégico 
global de la Cooperación Española en Costa Rica es “fortalecer la 
gobernanza democrática desde una perspectiva de participación 
y servicio al ciudadano y aumentar las capacidades para que los 
grupos vulnerables se puedan sumar a un crecimiento económico 
y medioambientalmente sostenible y con equidad de género”. Del 
objetivo estratégico global se desprende la importancia que el sector 
de la gobernanza democrática, participación ciudadana y desarrollo 
institucional tiene para el país.
La estrategia de democracia participativa tiene como objetivo “promover 
el	 acercamiento	 entre	 las	 instituciones	 públicas	 y	 la	 ciudadanía”	
y abarca, de acuerdo al Plan Director, el objetivo estratégico de 
“aumento de las capacidades institucionales y sociales”; dentro de 
éste, las líneas estratégicas priorizadas son: a) L.E 1a; Promoción de la 
democracia representativa y participativa y del pluralismo político; b) 
L.E 1b; Fortalecimiento del Estado de Derecho y c) L.E 1c; Desarrollo 
de la Administración al Servicio de la ciudadanía y buena gestión de 
los	asuntos	públicos.	
II.I GOBERNANZA DEMOCRÁTICA: PARTICIPACION 
SOCIAL Y DESARROLLO INSTITUCIONAL
El	 PAE	 2006-2008	 permitió	 ordenar,	 definir	 y	 alinear	 el	 sector	 de	 la	
gobernanza democrática conforme a las necesidades del país, establecidas 
en las “estrategias de desarrollo nacional” del Plan Nacional del Desarrollo 
2006-2010: 1) Política de Reformas al marco legal e institucional y Política 
Social (L.E 1a y L.E 1b) y 2) Política Social (L.E 1c).
Para	identificar	los	proyectos	que	podrían	formar	parte	de	la	estrategia	
de democracia participativa se realizó un ejercicio de selección y 
priorización de acuerdo a criterios de oportunidad y valor agregado de 
nuestra cooperación en las instituciones costarricenses. 
De esta manera, durante el año 2007, se llevaron a cabo las siguientes 
iniciativas:
 1) En relación a la promoción de la democracia representativa, 
participativa y del pluralismo político: 
En conjunto con PNUD y a través del Fondo Fiduciario AECID/PNUD, 
se trabajó con el Tribunal Superior de Elecciones de Costa Rica (TSE) 
en la elaboración del proyecto “Promover la Ciudadanía Activa: 
Fortalecimiento Democrático y participación Electoral en Costa Rica”. 
El inicio de su ejecución está previsto para principios de 2008.
 2) Respecto al Fortalecimiento del Estado de Derecho:
En	el	2007	finalizó	la	ejecución	del	proyecto	“Desarrollo del Sistema de 
Rendición de Cuentas y Gobernabilidad”, basado en la mejora de los 
sistemas de registro y de información como base para la implementación 
de la rendición de cuentas en el país, a través del aumento de las 
competencias de los funcionarios de la Contraloría General de la 
República	de	Costa	Rica.
II. COOPERACIÓN BILATERAL HISPANO-COSTARRICENSE
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Por	otro	lado,	a	mediados	del	2007	finalizó	la	ejecución	del	proyecto	
“Apoyo a la introducción de la oralidad en los procesos judiciales”, 
dicho proyecto permitió que la Corte Suprema de Justicia de Costa 
Rica introdujera el concepto de oralidad en los procesos judiciales de 
aquellas jurisdicciones que mantenían procesos escritos, aumentando 
así la agilidad global de los procesos judiciales.
 3) Respecto al Desarrollo de la Administración al Servicio de la 
ciudadanía	y	buena	gestión	de	los	asuntos	públicos	(Proyectos	de	
Cooperación Bilateral):
Durante	el	2007	se	definió	la	colaboración	con	el	Ministerio	de	Vivienda	
y Asentamientos Humanos de Costa Rica (MIVAH) para la puesta en 
marcha del proyecto “Fortalecimiento de la Red de Protección Social”, 
proyecto basado en el reordenamiento de los programas sociales 
selectivos; actualmente desarticulados y dispersos en numerosas 
instituciones sociales. 
Por otro lado, se formuló con el Ministerio de Hacienda de Costa Rica 
el proyecto “Creación y Fortalecimiento del Centro de Investigación 
y Formación Hacendaria”.	 La	 misión	 de	 identificación	 del	 Instituto	
de Estudios Fiscales de España trazó las líneas de acción del proyecto, 
centradas fundamentalmente, en el fortalecimiento de las capacidades 
de gestión y conocimiento de los funcionarios del Ministerio de 
Hacienda a través de la institucionalización de propuestas formativas 
de carácter inicial y permanente para los diferentes niveles y áreas del 
funcionariado. 
Otro proyecto de gran impacto en la línea de Gobernabilidad es el 
de “Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y de las Federaciones 
de Municipios de Costa Rica”. Este proyecto, ejecutado a través 
de la fundación DEMUCA, se enmarca dentro de las iniciativas de 
fortalecimiento institucional de los gobiernos locales por medio de las 
asociaciones de municipios que, en el caso de Costa Rica, se denominan 
Federaciones de Municipalidades.
El proyecto pretende realizar una serie de acciones que contribuyan 
al fortalecimiento de los gobiernos locales y sus instrumentos de 
gestión mancomunados para que sean el soporte básico en los cuales 
asentar una política realista y ordenada de transferencia de nuevas 
competencias y responsabilidades, así como para que puedan asumir 
un	 rol	más	 claro	 y	 eficaz	 en	 la	 planificación	 del	 desarrollo	 local	 y	
regional. 
Se	 estructura	 fundamentalmente	 en	 cinco	 componentes	 específicos	
complementarios:
 1. Apoyo a los procesos de fortalecimiento institucional y desarrollo 
local	en	las	municipalidades	beneficiarias	del	Programa	Araucaria	
Zona Norte. 
 2. Apoyo a la creación de condiciones (políticas, jurídicas e 
institucionales) para impulsar una estrategia de fortalecimiento 
municipal y de gestión territorial descentralizada de alcance 
nacional. 
 3.	 Apoyo	 a	 los	 procesos	 de	 planificación	 y	 desarrollo	 regional	
y local en las áreas priorizadas así como otras iniciativas 
mancomunadas. 
 4. Formación y capacitación, con distintas escalas de incidencia. 
 5. Género y Medio Ambiente
 6. El intercambio de experiencias entre las Federaciones de 
Municipalidades de Costa Rica y con otras Mancomunidades de 
otros países de la región sobre cada uno de los ejes de trabajo del 
proyecto serán apoyados desde el proyecto. 
El Proyecto Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y de las 
Federaciones de Municipios se ejecuta en dos niveles, estos son:
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1. Componente Nacional
 • Unión Nacional de Gobiernos Locales
2. Componente Territorial
Con este componente se apoya a la Federaciones de Municipalidades 
en áreas concretas, así como a sus Unidades Técnicas. 
 • Federación Metropolitana de Municipalidades - FEMETROM
 • Federación de Municipalidades de Los Santos - FEMUSAN
 • Cantones Productores de Banano - CAPROBA
 •	 Federación	de	Municipalidades	y	Concejos	de	Distrito	del	Pacífico	
Central - FEMUPAC
 • Federación de Municipalidades del Sur de Puntarenas - 
FEDEMSUR
 • Federación de Municipalidades de Guanacaste
 • Federación de Gobiernos Costarricenses Fronterizos con 
Nicaragua -FGLCFN
 • Federación de Municipalidades de Cartago FEDEMUCAR
Otros proyectos:
Durante el 2007 se retomó la ejecución del proyecto “Asistencia 
Técnica a las Fuerzas Policiales de Costa Rica”, reanudando 
con ello la programación y ejecución de los diferentes cursos y 
capacitaciones diseñados desde el Ministerio del Interior de España 
para	el	Ministerio	de	Seguridad	Pública	(Fuerza	Pública)	y	la	Corte	
Suprema de Justicia, a través del Organismo de Investigación 
Judicial de Costa Rica.
Con la Comisión para la Promoción de la Competencia de Costa 
Rica (COPROCOM) se llevó a cabo el proyecto “Asistencia Técnica 
a órganos públicos encargados de la aplicación de la legislación 
de la competencia”, proyecto basado en el fortalecimiento de 
la capacidad institucional de esta institución para la correcta 
aplicación de la legislación existente en Costa Rica en la 
materia. 
Por	último,	a	través	del	Fondo	Fiduciario	AECID/PNUD,	se	ha	definido	
la participación de la Cooperación Española para colaborar con el 
Ministerio	 de	 Planificación	 Económica	 y	 Social	 (MIDEPLAN)	 en	 su	
proceso interno de organización y gestión de la cooperación internacional 
a través del proyecto “Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades 
Institucionales para la gestión de la Cooperación Internacional en 
Costa Rica. 2007- 2009” 
También, a través del Fondo Fiduciario AECID /PNUD, se ha participado 
en el proyecto de “Apoyo para la Elaboración de Políticas Públicas” del 
Ministerio de la Presidencia.
II.II NECESIDADES SOCIALES BASICAS: EDUCACION Y 
COLECTIVOS VULNERABLES
El MECE NACIONAL- Mejora de la oferta, la cobertura y el alcance 
de la formación permanente para los docentes y administradores de 
la educación es un Proyecto para la Mejora de la Calidad Educativa en 
Costa Rica que se enmarca dentro del Plan de Acción hacia la Mejora 
de la Calidad Educativa elaborado por la AECI para el Programa de 
Cooperación Regional con Centroamérica. 
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Las líneas de trabajo se enmarcan en procesos de formación 
permanente de docentes y administradores de la educación cuya 
competencia corresponde al Centro Nacional de Didáctica (CENADI) 
del MEP, enfocados en torno al fortalecimiento de las competencias de 
los directores de los centros educativos y los asesores pedagógicos y 
una oferta abierta para docentes. En todos los casos, la formación se 
enfoca hacia la mejora en la gestión técnica, administrativa y curricular 
de aquellas acciones que tienen una incidencia directa en la calidad 
educativa. 
El proyecto prevé etapas diferenciadas en cada una de las materias, 
en función del grado de desarrollo actual, ya que unas son de nueva 
incorporación, otras suponen una adaptación de algunas de las existentes 
y, en otros casos se busca completar la oferta existente. En este sentido, 
se busca alcanzar los siguientes resultados:
 • Reforzar las competencias ocupacionales de los gestores de 
los centros escolares de primaria y secundaria en la gestión 
educativa
 •	 Reforzar	las	capacidades	de	los	asesores	específicos	nacionales	y	
regionales en asesoría pedagógica
 • Actualizar y ampliar la oferta de educación permanente del 
CENADI para docentes
 • Reforzar las capacidades del personal técnico-docente del 
CENADI 
El proyecto se desarrolla en toda la geografía nacional, destinando 
acciones a todos los puestos de la carrera docente. Concretamente se 
verán	beneficiados	los	directores	de	los	centros	escolares	de	primaria	y	
secundaria,	los	asesores	supervisores,	asesores	regionales	específicos	y	
nacionales, docentes de primaria y secundaria y los técnicos-docentes 
del CENADI.
En el FOIL NACIONAL - Plan de Acción para la Formación Ocupacional 
e Inserción Laboral, se están desarrollando acciones para el fomento 
de la formación virtual de jóvenes trabajadores en colaboración 
entre el sistema de capacitación Aula Mentor del Centro Nacional 
de Información y Comunicación Educativa (CNICE) del Ministerio de 
Educación y Ciencia y el Instituto Nacional de Aprendizaje. El objetivo 
de esta acción es similar al del programa regional.
Específicamente	el	Proyecto	Fortalecimiento de la Evaluación Educativa 
(PROEVE), pretende fortalecer y perfeccionar la evaluación educativa 
integral en Costa Rica. El Proyecto se encuentra en fase de ejecución. 
Con base en este objetivo se espera cumplir los siguientes resultados:
 1-  Introducir la evaluación integral de centros educativos en Costa 
Rica: El MEP ha transmitido su deseo de ampliar los ámbitos de 
evaluación educativa en el país para no restringirla exclusivamente 
Capacitación de Profesores en el Marco del FOIL
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a	 la	medición	del	 logro	de	 los	aprendizajes.	Se	ha	 identificado	
el modelo español de evaluación integral de centros educativos 
de IDEA, como un tipo de evaluación acorde a las necesidades 
del país. Por lo tanto, el proyecto prevé la adaptación de los 
modelos al país mediante la transferencia de la metodología, la 
formación de los recursos humanos permanentes responsables de 
realizar estas evaluaciones, el asesoramiento constante de IDEA 
y la realización de una evaluación “de arranque” y su posterior 
divulgación.
 2- Fortalecer las competencias profesionales de los responsables 
de la evaluación del logro académico en el sistema y de los 
aprendizajes en el aula: Dado que ni las Universidades ni el MEP 
cuentan con cursos institucionalizados de formación en servicio 
sobre la evaluación educativa, a pesar de que la formación en 
evaluación de los aprendizajes representa uno de los cursos más 
demandados por los agentes del sistema educativo. Es por ello que 
se ha considerado pertinente crear un curso virtual en esta materia, 
formar a los tutores on-line y completar la primera promoción 
de alumnos del curso virtual con 400 egresados. Por otro lado, 
en el marco de la maestría en Evaluación Educativa que la UCR 
va a ofrecer desde principios del año 2008 a 25 funcionarios/as 
del	MEP,	 el	 proyecto	financiará	 el	módulo	de	 evaluación	PISA	
y el módulo de evaluación integral de centros (posiblemente el 
modelo de IDEA).
 3-  Valorar determinados modelos de gestión de los procesos de 
evaluación educativa (a nivel macro) en Costa Rica para el 
diseño de políticas: El proyecto ofrece apoyo para mejorar 
la futura gestión de los procesos de la evaluación educativa 
en el país que pudiera estar inspirada en las experiencias ya 
existentes en países como España (Instituto de Evaluación), 
México (Instituto Nacional de Evaluación de la Educación 
(INEE)), Colombia (Instituto Colombiano para el Fomento de 
la Educación Superior (ICFES)) y Chile (Sistema Nacional de 
Información de la Educación Superior). Este apoyo se concreta 
principalmente en la puesta a disposición de asistencias técnicas 
de los países seleccionados cuyos modelos contribuyan a 
mejorar la estructura con la que cuenta el país. Este resultado ha 
tenido un impulso importante en su ejecución con el desarrollo 
del Foro Internacional “Modelos de gestión de la medición y 
evaluación educativa” celebrado en San José, Costa Rica de 12 
al 13 de noviembre del 2007, en el cual los país mencionados 
anteriormente presentaron sus experiencias en la medición y 
evaluación educativa constituyendo un insumo muy relevante 
para generar una propuesta de modelo de gestión de la medición 
y evaluación educativa para Costa Rica.
El Fondo de Ayuda al Equipamiento (FAE) ha sido creado como un 
Programa de cooperación que pretende incidir sobre tres frentes: Mejora 
de	 la	 situación	 de	 la	 balanza	 de	 pagos	 de	 los	 países	 beneficiarios,	
contribuir	al	reequipamiento	del	sector	productivo	del	país	y	finalmente	
crear un Fondo de Contravalor que fuera destinado a proyectos de 
desarrollo.	En	Costa	Rica	el	FAEC	financia	proyectos	acordados	en	la	IX	
Comisión Mixta, en áreas de educación, salud y apoyo a la tercera edad, 
principalmente a nivel de infraestructura. 
En el año 2007 como parte del Proyecto Codesarrollo Nicaragua-Costa 
Rica, se han ejecutado las siguientes actividades:
Fortalecimiento	 Institucional	 específicamente	 se	 ha	 realizado	 la	
Contratación de Personal para el fortalecimiento de actividades 
de la gestión migratoria, como resultado se logro asesorar a los 
departamentos, delegaciones regionales y a la Dirección General 
de Migración y Extrangeria sobre la correcta aplicación del Código 
de Trabajo, Estatuto del Servicio Civil, Reglamento Autónomo de 
Servicios de la Dirección General de Migración y Extranjería. Además 
se consiguió realizar un diagnóstico del proceso de extranjería, 
implementar la propuesta de seguimiento sobre el proceso de 
otorgamiento de residencia temporal permanente de los migrantes y 
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finalmente	elaborar	una	propuesta	para	la	captura	de	datos	mediante	
alianzas estratégicas con la Banca Nacional para documentar al 
migrante,	según	estatus	correspondiente.
Continuando con la línea de fortalecimiento institucional se dio la 
contratación de personal para investigación del mercado laboral, 
resultado de esto se procedió con la investigación sobre las demandas 
de mano de obra sector construcción (análisis de la incidencia en los 
requerimientos para otorgar permisos a migrantes.)
Además se compro equipo informático para el personal contratado 
que contribuye al fortalecimiento de la gestión migratoria de la DGME 
y permite tener los sistemas habilitados para la comunicación y 
coordinación efectiva con el Ministerio de Trabajo de Nicaragua, y otras 
instancias asociadas con el Proyecto.
También en le marco de este proyecto se realizo un Seminario de consulta 
con autoridades de Gobierno y Organizaciones No Gubernamentales. 
Como efecto de dicho seminario se obtuvieron insumos del sector 
civil	 sobre	 las	 actividades	 del	 proyecto	 e	 identificación	 de	 posibles	
organizaciones para la implementación de nuevas actividades.
II.III GÉNERO Y DESARROLLO
En relación al objetivo estratégico de “Aumento de las Capacidades 
y Autonomía de las Mujeres” (sector Género y Desarrollo), el Plan 
de Actuación Especial 2006-2008 contempla la línea estratégica de 
“Promoción de una mayor representación de las mujeres y participación 
paritaria	 en	 todos	 los	 espacios	 públicos	 y	 sociales”.	Dicha	 estrategia	
ha tenido como resultado durante el 2007 el trabajo conjunto con el 
Instituto Nacional de las Mujeres -INAMU- para la formulación del 
proyecto bilateral: “Fortalecimiento de las Mujeres Líderes” -FORMA-. 
Este proyecto, que inicia su ejecución en 2008, persigue un aumento del 
empoderamiento y la capacidad de liderazgo e incidencia política de las 
mujeres costarricenses a través de procesos formativos y culturales. Se 
pondrá en marcha una serie de actividades de formación en diferentes 
temas relacionados con el liderazgo, la participación ciudadana y la 
organización. Los procesos culturales se desarrollarán mediante la 
ejecución de una serie de actividades orientadas a generar espacios 
de intercambio entre mujeres diversas y a visualizar el papel de las 
mujeres como creadoras y generadoras de organización y cultura desde 
la diversidad.
PROGRAMA DE DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
COOPERACIÓN ESPAÑOLA EN COSTA RICA. 
Durante el 2007 se diseño y elaboró la “Estrategia de Desarrollo 
Sostenible” (EDS) como parte del Plan de Actuación Especial (PAE) 
para este país. La EDS tiene como objetivo “contribuir al desarrollo 
sostenible de las zona fronteriza entre Costa Rica y Nicaragua a través 
de la promoción del tejido económico-empresarial y la conservación y 
uso sostenible de sus bienes y servicios ambientales”. 
La EDS contempla intervenciones en dos sectores del Plan Director 
de la Cooperación española: el económico (L.E. 3) y el de medio 
ambiente (L.E.4). Además, la EDS integra tres niveles de intervención 
complementarios:	local,	nacional	y	regional.	Geográficamente,	la	AECI	
ha priorizado la zona fronteriza con Nicaragua para concentrar las 
intervenciones de la EDS. 
Para	identificar	los	proyectos	que	podrían	formar	parte	cada	uno	de	estos	
sectores o programas de la EDS, se elaboró un diagnóstico para detectar 
las principales necesidades y valor agregado de nuestra Cooperación 
para	apoyar	cada	 sector.	 Igualmente	 se	 realizaron	múltiples	misiones	
de	identificación	y	formulación	a	las	zonas	geográficas	priorizadas,	y	
se realizaron diversas reuniones y talleres con los diferentes actores que 
podrían estar involucrados en cada uno de los proyectos (principalmente 
Ministerios, Municipalidades, Institutos de Investigación, organizaciones 
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locales, Universidades, y Otras cooperaciones). Posteriormente se 
solicitó a algunas de estas instituciones diferentes propuestas e ideas para 
seleccionar	el	perfil	de	proyectos	que	se	consideraron	más	pertinentes,	
viables	y	eficaces	para	ser	apoyados	por	la	AECI.	
Para dotar de mayor coherencia, integración, y complementariedad a 
los proyectos y programas de la EDS y articular mejor la EDS al Plan 
Nacional de Desarrollo de Costa Rica, durante el 2007 se diseñó un 
sistema de indicadores para facilitar el monitoreo y análisis de los 
proyectos y programas contemplados en la Estrategia. 
II.IV PROMOCIÓN DEL TEJIDO ECONÓMICO Y 
EMPRESARIAL
El sector de “Desarrollo Socioeconómico y empresarial” tiene como 
objetivo	específico	“contribuir	 a	 la	promoción	del	 tejido	económico-
empresarial mediante estrategias que incluyan a las comunidades 
locales, sean compatibles con la conservación del capital natural, y 
respeten los derechos de los pueblos indígenas”. 
Durante	 este	 año	 la	AECI	 ha	 identificado,	 formulado	 e	 iniciado	 dos	
proyectos concretos como parte de la EDS, cuyos avances se exponen 
a continuación. 
Promoviendo Mercados sostenibles para MYPIMES y productores 
rurales en Costa Rica. Con el apoyo de la Escuela de Agricultura de 
la	 Región	Tropical	Húmeda	 (EARTH),	 el	MAG	 y	 otros	 socios	 locales	
e instituciones se ha formulado este proyecto prioritario para este 
sector de la EDS. El objetivo general del proyecto es “Contribuir a la 
promoción del tejido económico-empresarial de la zona fronteriza 
Costa Rica/Nicaragua mediante el fortalecimiento de mercados que 
involucren MiPyMES, pequeños productores rurales, instituciones, 
organizaciones	y	comunidades	locales,	con	el	fin	de	mejorar	la	calidad	
de vida de sus habitantes, fomentar el uso sostenible de su capital 
natural y valorar su patrimonio cultural.”. Este objetivo se alcanzará 
a través del desarrollo de dos componentes: Componente I. Servicios 
de Asesoramiento Técnico y Empresarial para Pequeños Productores 
Rurales (PROSATE). Componente II.- Promoción de Mercados Turísticos 
Rurales para Pequeños Productores, sus Asociaciones y/o Comunidades 
(PROMETURA). 
Además, durante este año se ha iniciado la fase de arranque del proyecto 
que ha incluido acciones en el componente I y II. Estas acciones se 
han concentrado en elaborar diagnósticos de las cadenas de valor 
más viables que podrían ser apoyados por el proyecto en el campo 
agrícola (cacao, piña orgánica y pimienta); usos de la biodiversidad 
(mariposarios, tortugarios, etc.); y en el campo del turismo rural. Estos 
diagnósticos se han realizado en los cantones de Sarapiquí, Pocosi, 
Los Chiles y Guatuso, áreas de acción del proyecto. Igualmente se ha 
puesto en marcha el diseño de una estrategia de comunicación del 
proyecto. 
Apoyo a Coopesavegre y elaboración y publicación de un libro de 
ecoturismo. Con fondos de la Fundación Biodiversidad de España y el 
apoyo de la Asociación de Ecoturismo de España, durante el 2007 se 
formulo el plan de trabajo para este proyecto con el objetivo de lograr 
una efectiva contribución del turismo sostenible a la mejora de la 
calidad de vida de las comunidades locales mediante la conservación 
y el aprovechamiento sostenible de sus recursos naturales y culturales. 
Este proyecto, que tiene como área de ejecución la Cuenca del 
Río	 Savegre	 ,	 situada	 en	 el	 Área	 de	 Conservación	 Pacífico	 Central	
(ACOPAC), se ha concentrado durante el 2007 en acondicionar la 
infraestructura existente en algunos establecimientos comunitarios de 
la	Cuenca	con	el	fin	de	lograr	productos	con	los	estándares	de	servicio	
aceptados en el sector turístico tradicional. Otra parte importante de 
las acciones desarrolladas este año se han focalizado en mejorar y 
variar la gama de productos turísticos ofrecidos por la Cooperativa y 
en promocionar y posicionar en el mercado de los productos ofrecidos 
por coopesavegre. 
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A nivel de la EDS cabe resaltar la realización de acciones importantes para 
consolidar la Responsabilidad Social Corporativa como un eje transversal 
de la Estrategia. Para ello, y en campo concreto de la Responsabilidad 
Social Empresarial (RSE) durante el 2007 se ha trabajado en estrecha 
colaboración con la GTZ, el PNUD y otros socios para posicionar la RSE 
en Costa Rica. Para alcanzar este objetivo se desarrollo un proceso en 
diferentes mesas de trabajo que culminó el 15 de noviembre de 2007 con 
la celebración del seminario “La RSE: una gestión comprometida con el 
desarrollo” evento que contó con la ponencia de un experto español. La 
AECI también participó en la elaboración y publicación del documento 
“Lineamientos estratégicos para una agenda de responsabilidad Social 
empresarial para Costa Rica”. 
En relación a proyectos de carácter regional e iberoamericano que se 
están desarrollando en Costa Rica en este sector, es de resaltar que 
durante el 2007 inició el proyecto “Fortalecimiento y articulación de 
las organizaciones y empresas de economía social iberoamericanos”, 
ejecutado	 por	 La	 Catalina	 y	 financiado	 por	 la	AECI	 a	 través	 de	 la	
Convocatoria Abierta y Permanente. El objetivo del proyecto es 
generar competencias y habilidades en los líderes y empresarios de 
la economía social iberoamericana que parta de los conocimientos 
y experiencias prácticas y que repercuta en la gestión de sus 
organizaciones impactando el desarrollo local, la cohesión social y el 
desarrollo sustentable. En octubre de 2007 se realizó en Costa Rica la 
primera reunión de contrapartes técnicas y políticas del proyecto que 
reunió a representantes de Costa Rica, España, México, y Uruguay. 
Sin	 embargo	 este	 proyecto	 desde	 fianles	 del	 2007	ha	mostrado	 sus	
deficiencias	resultado	del	desacuerdo	de	los	socios	con	la	ejecución	
del proyecto.
Durante	este	año	también	han	finalizado	tres	de	los	proyectos	que	la	AECI	
estaba	financiando	desde	años	anteriores,	como	es	el	caso	del	proyecto	
“Mejora de la calidad de vida de los habitantes de las zonas rurales 
cafetaleras de Costa Rica” ejecutado por ICAFE; “Asistencia Técnica en la 
formación	de	instructores	para	la	flota	pesquera”,	ejecutado	por	el	INA;	
“Asistencia Técnica al Instituto Nacional de Innovación y Transferencia 
en Tecnología Agropecuaria”, ejecutado por el INTA. 
II.V. AMBIENTE
El	sector	de	Medio	Ambiente	de	la	EDS	tiene	como	Objetivo	especifico	
“desarrollar e implantar modelos de gestión que garanticen la 
conservación del capital natural y permitan un desarrollo económico, 
social y ambientalmente sostenible. Este sector incluye inicialmente 
6 proyectos nacionales complementarios, 4 de ellos incluidos en el 
Programa de Canje de Deuda por Naturaleza Costa Rica-España:
Desarrollo Sostenible de la Cuenca del Río Frío. Este proyecto, 
formulado con el apoyo de INBIO, MINAE y otros socios instituciones, 
municipales y locales, tiene como objetivo específico “Mejorar la 
Taller del Proyecto Río Frío
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calidad de vida y reducir la vulnerabilidad social y económica de los 
habitantes de la cuenca del Río Frío, garantizando la sostenibilidad 
del suministro de bienes y servicios ambientales”. El 13 de julio de 
2007	se	realizó	en	Caño	Negro	un	acto	público	para	proceder	a	la	
inauguración y firma oficial del documento de proyecto. También 
se procedió a la conformación del Comité coordinador del proyecto 
y se dio inicio a algunas actividades concretas contempladas en 
el POA 2007, concretamente las relacionadas con el diagnóstico 
sociopolítico del área del proyecto; el apoyo a la declaratoria de La 
reserva de la Biosfera “Paz y agua”; y el desarrollo de la logística 
necesaria para la puesta en marcha del proyecto. No obstante, este 
proyecto ha sufrido importes retrasos en su ejecución y gestión. 
Para tratar de corregir estas dificultades, a finales de 2007 se ha 
propuesto una re-formulación del documento del proyecto que 
concentre actividades y un cambio en el equipo directivo. 
Cabe mencionar los logros alcanzados por el proyecto “Fortalecer 
las capacidades locales para propiciar el desarrollo sostenible 
en la región binacional del Corredor biológico Caño Negro-Los 
Guatuzos”	 ejecutado	 por	Amigos	 de	 la	Tierra-España	 y	 financiado	
con	fondos	de	la	AECI,	cuyo	objetivo	específico	es	“Crear	y	fortalecer	
las capacidades técnicas e institucionales locales para la promoción 
del desarrollo sostenible y el fortalecimiento de la gestión de las áreas 
protegidas en el Corredor Biológico de Humedales Caño Negro – Los 
Guatuzos”.
En el marco del Programa de Canje de Deuda por Naturaleza se incluyen 
los siguientes proyectos: 
 • Proyecto Nacional Gestión Socio-ecológica del territorio 
como un enfoque de conservación para el desarrollo. Este 
proyecto, ejecutado por SINAC pretende “Contribuir a que los 
procesos	de	planificación	del	territorio	respondan	a	una	visión	
ecorregional construida en conjunto con otras instituciones del 
Estado, organizaciones no gubernamentales, comunidades, 
municipalidades y actores sociales y económicos. Durante el 
2007 se han conformado el Comité Asesor Institucional (CAI) 
del proyecto y el Comité Técnico (CT) del proyecto; se han 
realizado diversas reuniones, talleres y visitas a diferentes áreas 
protegidas para conseguir una propuesta de visión compartida 
a lo interno de SINAC sobre la gestión Socioecológica 
del territorio como un enfoque de conservación para el 
desarrollo; se ha avanzado en la elaboración y adaptación de 
la propuesta metodológica de Unidades socio-ecológicas de 
Gestión (USEG) al contexto de Costa Rica; y se ha iniciado la 
definición,	delimitación	y	caracterización	de	las	USEG.	El	20	
de diciembre de 2007, el Sr. Ministro de Ambiente y energía de 
Costa Rica, ofreció todo su apoyo para convertir a este proyecto 
en la estrategia de ordenamiento territorial del Programa Paz 
por	Naturaleza	impulsado	por	el	Sr.	Presidente	de	la	República	
de Costa Rica. 
 • Elaboración y ejecución de la Estrategia Nacional de 
Cambio climático (AECI-MINAE) Este proyecto, ejecutado 
por MINAE pretende “contribuir a posicionar la Estrategia de 
Cambio Climático como prioridad nacional e internacional”. 
Durante este año se ha conseguido elaborar el documento 
de estrategia de cambio climático que espera presentarse 
oficialmente en el primer trimestre de 2008. Como parte de 
este proceso, la propia Cooperación española ha iniciado 
un proceso para mejorar su gestión ambiental y tratar de 
certificarse en el 2008 como primera “Cooperación C02-
Neutral” en Costa Rica. 
 • Bioalfabetizaciòn (AECI-INBIO). Este proyecto ejecutado por 
INBIO pretende “Contribuir con el proceso de bio-alfabetización 
de la población costarricense a través de diferentes medios y 
Fortalecer las relaciones entre España y Costa Rica mediante 
el intercambio de conocimiento y trabajo conjunto”. Durante 
el 2007 los fondos de este proyecto han contribuido en un 
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7% a las labores de gestión y difusión del INbioparque y ha 
estrechar los lazos de colaboración España-Costa Rica. También 
se han inciado algunas acciones para comenzar a desarrollar 
acciones concretas de bioalfabetizaciòn en la zona fronteriza 
Costa Rica-Nicaragua.
 • Seguimiento Savegre (AECI-MINAE). Este proyecto ejecutado 
por SINAC ha logrado la mayor parte de las acciones 
contempladas para el 2007, especialmente las relacionadas con 
el fortalecimiento de organizaciones de base, consolidación del 
comité de cuenca, y apoyo a la gestión del PN los Quetzales. 
Cabe destacar que durante este año se han consolidado el 
hermanamiento entre el PN los Quetzales y el PN Garajonay, 
hermanamiento que espera formalizarse en el primer trimestre 
de 2008 en el acto de presentación del Plan de Manejo del 
PN los Quetzales y de la infraestructura realizada en el Parque 
durante el 2007. 
La	 Oficina	 Técnica	 de	 Cooperación	 Española	 en	 Costa	 Rica	 esta	
trabajando en la posibilidad de incorporar la Responsabilidad Social 
Empresarial (RSE) en la estrategia de desarrollo sostenible. Además se 
esta iniciando la labor que pretende transformar la OTC de Costa Rica 
como	una	Oficina	de	Carbono	Neutral.
II.VI COOPERACIÓN CIENTÍFICA: BECAS Y PCI 
Programa 2007
Becas MAEC-AECI 23
Becas de la Fundación Carolina 31
Programa de Cooperación Técnica Especializada en 
España 36
Programa de Cooperación Técnica Especializada en los 
Centros de Formación de la AECI (Bolivia, Guatemala, 
Colombia)
687
Cursos de Especialización en Instituciones Españolas 1
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Proyectos Aprobados Programa de Cooperación Interuniversitaria e Investigación Científica entre España e Iberoamérica 2007
Proyecto Universidad Española Universidad de Costa Rica
Tipo A -Proyectos Conjuntos De Investigación
La Lucha Contra el Fraude Fiscal Internacional Universidad Castilla La Mancha
Universidad Latina de 
Costar Rica
Evaluación de las Competencias Profesionales Docentes y del Malestar Laboral en los 
Entornos Educativos. Implementación de Programas de Mejora de la Formación Docente 
y Reducción del Malestar, para Mejorar la Calidad Educativa, la Ocupabilidad Laboral y 
Combatir La Exclusión Social
Universidad de Huelva Universidad De Costa Rica
Implementación de las Tic en Los Programas Académicos del Instituto Tecnológico de 
Costa Rica Universidad de Murcia
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica
Evaluación de un Programa Formativo de Mayores y Personas con Discapacidad Universidad Nacional de Educación a Distancia Universidad de Costa Rica
Mejora	de	la	Eficiencia	de	Captación	y	Recarga	de	los	Sistemas	de	Abastecimiento	de	
Agua Mediante Ordenamiento de los Usos de la Tierra en Centroamérica
Universidad Politécnica 
De Madrid Universidad de Costa Rica
Enseñar Bioética. Materiales Didácticos para Docencia Presencial y para Elearning en 
Temas de Bioética
Universidad de 
Salamanca Universidad de Costa Rica
Biodiversidad de Importancia Ecológica de los Humedales de Yolillo (Raphia Taedingera): 
Plan para su Conservación en Áreas Protegidas de Costa Rica y Nicaragua Universidad de Valencia Universidad de Costa Rica
Mejoramiento de las Capacidades en los Agronegocios de Costa Rica y la Región 
de Murcia en las Áreas Emergentes en la Economía, la Responsabilidad Social y las 
Estrategias de Cooperación de las Empresas.
Universidad Politécnica 
de Cartagena
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica
La Calidad en los Sistemas de Educación Superior de España (Modelo Europeo de 
Educación Superior) y Costa Rica : Comparación y Mejoras Universidad de Malaga
Universidad de Costa Rica
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica
Turismo Sostenible , Desarrollo Local y Cooperación Internacional : Resiliencia, 
Socioecologica y Articulación Regional Transfronteriza en el Río San Juan (Costa Rica-
Nicaragua)
Universidad de 
Zaragoza
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica
Universidad Nacional de 
Heredia
Flacso
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Proyecto Universidad Española Universidad de Costa Rica
Tipo B - Ayudas Para Proyectos Bilaterales De Postgrado Y Doctorado 
Doctorado en Ciencias Medicas Universidad de Salamanca
Universidad 
Iberoamericana (Unibe)
Doctorado en Dirección de Empresas: Estrategia y Organización (Mención De Calidad) Universidad de Valencia
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica
Tipo C - Ayudas Para Redes Temáticas De Docencia 
Formación de Profesores Costarricenses en Nanotecnología Universidad de Alicante Universidad Nacional de Heredia
Gestión Universitaria de Información y Conocimiento como Apoyo a la Docencia y a la 
Investigación Universidad de Cádiz Universidad de Costa Rica
Intercambio de Experiencias en Docencia, Investigación y Gestión de Áreas Naturales 
Protegidas entre Costa Rica y Cataluña
Centro Tecnológico 
Forestal de Cataluña
Instituto Tecnológico de 
Costa Rica
Confección de Corpus para el Análisis Comparativo y Descriptivo de Dos Modelos 
Globales de Interlengua
Universidad de Las 
Palmas de Gran 
Canaria
Universidad de Costa Rica
Desarrollo y Defensa de la Constitución en Costa Rica y en España
Universidad Nacional 
de Educación a 
Distancia
Universidad Estatal a 
Distancia
Exportación de Alimentos en Pequeñas Microempresas Agroindustriales Universidad Publica de Navarra Universidad de Costa Rica
Desarrollo de La Educación Inclusiva en el Sistema Educativo: Acciones Conjuntas entre 
Profesionales de Costa Rica y Salamanca
Universidad de 
Salamanca
Universidad de Costa Rica
Universidad Estatal a 
Distancia
Tarifas y Administración del Recurso Hídrico. Los Casos de España y Costa Rica Universidad de Zaragoza Universidad de Costa Rica
Tipo D - Ayudas Para Acciones Conjuntas Complementarias 
Formación	Científico	Técnica	para	la	 Identificación	de	Afidos	(en	General	Potenciales	
Plagas, Indicadores de Cambio Climático) en Centroamérica Universidad de León Universidad de Costa Rica
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Actividades de la Fundación CEDDETE en Costa Rica
Durante el año 2007, la Fundación CEDDET profundizó en su labor de 
cooperación con Latinoamérica, ofreciendo programas de gestión del 
conocimiento basados en la capacitación por Internet y la creación de 
redes virtuales de expertos, que colaboren en el crecimiento profesional 
del	 capital	 humano	 de	 las	 administraciones	 públicas	 de	 América	
Latina.
Para ello, puso en marcha un plan de actuación que se materializó en 
89 cursos online, 30 seminarios presenciales, 8 diálogos globales y 14 
redes de expertos. Adicionalmente, continuó con las actividades del 
Programa EUROsociAL de la Comisión Europea apoyando la gestión 
general del programa y realizando 36 actividades de intercambio en el 
ámbito	fiscal.
Costa	 Rica	 es	 el	 cuarto	 país	 con	 mayor	 número	 de	 solicitudes	 de	
cursos de toda América Latina. En 2007 el total de solicitudes siguió la 
tendencia creciente: 54% más que en 2006. También cabe resaltar el 
incremento	del	número	de	instituciones	que	aportan	participantes,	que	
ha ascendido a 45 en 2007. (22% más que en 2006).
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III. COOPERACIÓN MULTILATERAL, REGIONAL Y 
DESCENTRALIZADA
III.I COOPERACIÓN MULTILATERAL
El Plan Director de la Cooperación Española 2005-2008 señala que el 
objetivo principal de la política multilateral de desarrollo de España es 
el apoyo a la comunidad internacional para lograr que se cumplan los 
Objetivos de Desarrollo del Milenio.
En este sentido la Agencia Española de Cooperación Internacional para el 
Desarrollo (AECID) tiene entre sus funciones la de asegurar y coordinar la 
política	multilateral	de	desarrollo	a	través	de	la	financiación	de	diferentes	
programas y proyectos ejecutados por Organismos Internacionales del 
Sistema de las Naciones Unidas y otros.
En el marco de esta política multilateral de desarrollo, se han 
desarrollado durante el 2007 diversos proyectos con implicación 
directa en Costa Rica, entre ellos están los proyectos con el Fondo 
Fiduciario América Latina y el Caribe de la FAO como el Núcleo de 
Capacitación en Políticas Públicas en América Latina y el Caribe. 
Durante el 2007 el objetivo de este proyecto ha sido potenciar la labor 
de	asistencia	 técnica	en	políticas	de	 la	Oficina	Regional	que	apoye	
a los países miembros en el cumplimiento de de los objetivos del 
milenio, mediante la utilización de las nuevas tecnologías y medios 
de capacitación a distancia, aprovechando y potenciando el legado 
del proyecto FODEPAL. 
El proyecto Implicaciones de los Biocombustibles en la Seguridad 
Alimentaria de los Países de América Latina y el Caribe, es un proyecto 
regional que busca la determinación de las implicaciones de los 
biocombustibles en la seguridad alimentaria de los países de América 
Latina.
Otro de los proyectos con la FAO es el de Capacitación e 
Intercambio de Experiencias de Desarrollo Territorial para 
América Latina y el Caribe. El objetivo del proyecto ha sido 
apoyar a algunos países en la implementación de acciones de 
capacitación y de intercambio de experiencias en materia de 
desarrollo territorial y reforma agraria.
Con el Fondo Español para la OEA se han realizado durante el 2007 
distintas iniciativas como El desafío de la igualdad de Género: La 
discriminación que enfrentan las mujeres en el ejercicio de sus 
derechos económicos y sociales. Con este proyecto se busco promover 
el ejercicio de los derechos económicos y sociales de las mujeres, en 
particular en el acceso y control de los recursos, en las oportunidades 
educativas y en las condiciones de empleo. 
Otra iniciativa con este fondo se ha llevado a cabo el Sistema de 
Información para el manejo de casos individuales ante a Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, el cual consistió en fortalecer 
las capacidades técnicas de la CIDH para aumentar el nivel de 
acceso de los operadores, víctimas y demás usuarios del sistema 
interamericano de derechos a la información pertinente sobre casos 
y asuntos en trámite ante la CIDH. El sistema de información que 
se diseñe preemitiría la digitalización, sistematización y manejo de 
contenidos de la documentación generada y su uso compartido. El 
almacenamiento y control de todos los archivos del sistema de casos 
individuales de la CIDH facilitará a su vez un acceso seguro a la 
documentación tanto dentro como fuera. 
Otro proyecto es el Fortalecimiento de la acción jurisdiccional de 
la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Con esta iniciativa 
se busco mejorar la capacidad de supervisión y seguimiento de las 
reparaciones y medidas provisionales dictadas por la corte IDH, 
además de realizar estudios de Derecho Internacional Comparado 
con	 la	 finalidad	 de	 incorporar	 al	 proceso	 de	 toma	de	 dediciones	 y	
deliberación de la corte IDH los criterios jurídicos y las experiencias 
observadas en otros sistemas internacionales de protección a los 
derechos humanos. También pretende Sistematizar temáticamente 
la jurisprudencia de la Corte y difundirla en boletines y desarrollar 
sistemas informáticos de seguridad en los canales de comunicación 
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entre los jueces de la Corte IDH y la Secretaría así como en sus 
herramientas de trabajo. 
También se realizo el Fortalecimiento de la capacidad institucional de 
las Autoridades Electorales en el Hemisferio, con el objetivo general 
de contribuir a la profesionalización del servicio electoral de los países 
de la región. El proyecto busco fortalecer los recursos humanos de 
las autoridades electorales proveyéndoles las destrezas y habilidades 
requeridas para la administración y organización de procesos electorales 
tales como la optimización de procesos para el registro de votantes, la 
capacitación de miembros electorales de mesa, la logística de procesos, 
distribución de materiales electorales y aspectos de seguridad, diseño de 
programas de educación cívica y electoral, entre otras. 
Conjuntamente con la OIT se ejecuto el Programa Internacional para 
la Erradicación del Trabajo Infantil. Este programa IPEC se ha ido 
ubicando durante la primera y segunda fase en una posición clave 
como instrumento de cooperación fuertemente articulado tanto a las 
agencias del Sistema de Naciones Unidas, como a las iniciativas de la 
Cooperación Española en la Región. Esto está permitiendo a IPEC, con 
esfuerzos dirigidos estratégicamente, incidir para que otros proyectos 
canalicen fondos hacia el tema del trabajo infantil, aumentando así el 
impacto y alcance de las acciones. El posicionamiento del IPEC, tiene 
igualmente	un	positivo	efecto	en	términos	de	eficacia	En	el	marco	de	la	
cooperación	técnica	y	financiera	que	el	Programa	brinda	en	los	países	de	
Centroamérica se están logrando importantes resultados que contribuyen 
a	 alcanzar	 los	 objetivos	 del	 proyecto.	De	 esta	manera,	 se	 afianza	 el	
rumbo del programa hacia el logro de los objetivos propuestos, con 
buenas posibilidades de que sean incluso superiores a las expectativas 
del diseño.
Con la Organización Panamericana de la Salud se llevo a cabo el proyecto 
de Equidad y Salud desde una perspectiva etno-racial. Este proyecto está 
destinado a fortalecer la ciudadanía de los grupos afrodescendientes a 
través de la incorporación de la variable de etnia/raza en los sistemas de 
información sanitaria de la región para posibilitar la vigilancia sistemática 
de la situación sanitaria de los afrodescendientes. Los países seleccionados 
(Brasil, Costa Rica, Colombia, Ecuador, Guatemala, Honduras y Trinidad y 
Tobago).
Así mismo en la línea de salud se realizo la Elaboración de la Agenda y 
Plan de Salud de Centroamérica y Republica Dominicana este proyecto 
es	de	gran	importancia	ya	que	es	una	necesidad	definir	las	prioridades	
de	 salud	Pública	de	 la	 subregión	con	 interés	mutuo	de	 los	Estados	y	
Gobiernos	 de	Centroamérica	 y	 República	Dominicana,	 en	 el	 ámbito	
del Sistema de Integración Centroamericano. La Agenda pertenece a los 
Estados	y	la	OPS	tendrá	únicamente	un	rol	facilitador	del	proceso.
También se llevo a cabo el Fortalecimiento en la implementación de 
medicamentos de Centroamérica y Republica Dominicana. Con el 
fin	de	fortalecer	la	implementación	de	la	política	de	medicamentos	
II Encuentro Tripartito de Comisiones Nacionales de Prevención y Erradicación 
del Trabajo Infantil y Protección del Adolescente Trabajador
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de	Centroamérica	 y	República	Dominicana	que	permita	 el	 acceso	
oportuno	 a	 medicamentos	 de	 calidad,	 seguros	 y	 eficaces	 para	
la población. El proceso estuvo a cargo de la Comisión Técnica 
Subregional de Medicamentos integrada por la representación de 
todos los países en el marco y participación del Sistema de Integración 
Centroamericano (SICA).
En el marco multilateral se trabajó con el Instituto Internacional 
de Investigaciones y Capacitación de las Naciones Unidas para 
la Promoción de la Mujer, conocido por sus siglas en inglés como 
INSTRAW, en el proyecto regional para el Fortalecimiento de la 
Gobernabilidad con Enfoque de Género y la Participación Política de 
las Mujeres en el Ámbito Local,	financiado	en	un	70%	por	la	AECI.	
Dicho proyecto tiene como objetivo principal “contribuir a promover 
los derechos de las mujeres, la igualdad de género y la participación y 
el	liderazgo	político	de	las	mujeres	en	la	planificación	y	gestión	de	los	
gobiernos locales en América Latina”. Participan también otros actores 
clave de la sociedad civil, organizaciones de mujeres, organismos 
internacionales, agencias de las Naciones Unidas, instituciones y 
demás	agentes	de	cooperación	internacional	y	bilateral.	Su	finalización	
está prevista para 2008.
Con la UNICEF se ejecuto el proyecto Derechos de la niñez indígena en 
América Latina. Este es un proyecto desarrollado por UNICEF-Costa Rica, 
que se enmarca en la iniciativa del programa regional “Derechos de la 
Niñez	Indígena	en	América	Latina”,	gestionado	por	la	Oficina	Regional	
de	UNICEF	para	América	Latina	y	el	Caribe	(TACRO),	y	financiado	por	
la Agencia Española para la Cooperación Internacional (AECI). Para el 
año 2007, como eje transversal, se estableció la necesidad de impulsar 
procesos de organización y participación de los y las adolescentes 
indígenas, desde la perspectiva de las propias organizaciones indígenas, 
a través de las siguientes acciones: 
En convenio con la Universidad Nacional se logró realizar tres encuestas 
de conocimientos y percepciones de la población acerca de los pueblos 
indígenas y dos estudios (“Sistematización de buenas prácticas de 
salud materno-infantil con enfoque intercultural en el pueblo Gnóbe, 
frontera Costa Rica-Panamá” y “Salud sexual y reproductiva desde el 
enfoque de la interculturalidad: el caso de Abrojo-Montezuma”). Con 
la Universidad Estatal a Distancia se están produciendo un vídeo de 20 
minutos de duración (“Salud para la Vida”) y siete spots de un minuto 
de duración sobre los temas de los pueblos indígenas, educación, salud, 
maternidad, cultura y juegos, vivienda e identidad, con este material se 
espera impactar en la población y en las autoridades, como acciones 
previas a la labor de abogacía directa. Además, en alianza con la OIT, 
se realizo una publicación para adultos y niños de la Declaración de 
las Naciones Unidas sobre los derechos de los pueblos indígenas y el 
Convenio 169 de la OIT con un enfoque multicultural de los pueblos 
indígenas de toda América Latina. 
La CONAI y la MNI, organizaron talleres locales y regionales que 
culminaron en Encuentros Nacionales de adolescentes líderes, que se 
han constituido en Redes de Adolescentes Indígenas que se preparan 
para abogar por sus derechos. Con la Mesa Nacional Indígena, se apoyó 
y	se	continúa	dando	seguimiento	a	un	proyecto	de	ley	sobre	Desarrollo	
Autónomo de los Pueblos Indígenas, el cual ya fue aprobado en la 
Comisión de Asuntos Sociales de la Asamblea Legislativa y ahora está 
en la lista de espera para ser tratada en plenario, con su aprobación, se 
dará un salto cualitativo en el marco jurídico de reconocimiento de los 
derechos de los pueblos indígenas de Costa Rica. 
Incorporación de los derechos de la infancia en las Asociaciones de 
Desarrollo Indígena (ADI), y fortalecimiento de DINADECO para darles 
asistencia 
Fortalecimiento de los sistemas de salud y educación- principalmente 
en la zona de San Vito de Coto Brus. 
Formación de recursos humanos en interculturalidad Se fortaleció 
las	 capacidades	 de	 funcionarios	 públicos	 mediante	 la	 capacitación	
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de en tema de interculturalidad y registros de nacimientos a nivel 
internacional. 
Desarrollo de una experiencia piloto de círculos de paz en 
territorios indígenas Se trabajó con líderes indígenas y con 
docentes de tres colegios técnicos indígenas de dos comunidades 
indígenas (Bri-Bri y comunidades aledañas del cantón de 
Talamanca, y Simirinak y comunidades aledañas de la zona 
Chirripó-Cabecar
Asimismo, la AECID destinó una importante contribución a 
Alto Comisionado de Naciones Unidas para los Refugiados 
(ACNUR) de Costa Rica, a través de dos aportaciones para el 
programa de operaciones anual y el programa de apoyo a la 
integración de las personas refugiadas en Costa Rica. El ACNUR 
trabajó principalmente en dos líneas, la promoción empresarial 
con microcréditos y la inserción laboral. Es de especial interés 
destacar el aporte de “España con ACNUR”, gracias a la cual la 
oficina del ACNUR en Costa Rica contó con una contribución 
de la Fundación Caja Navarra (9,220.26 €) y de la Fundación 
Bancaja (20,000.00 €) para reforzar el proyecto de microcrédito 
para personas refugiadas. Este proyecto es clave dentro de la 
estrategia de integración local de personas refugiadas en Costa 
Rica que lleva a cabo la Oficina del ACNUR puesto que permite 
franquear los obstáculos que enfrentan las personas refugiadas para 
integrarse en el mundo laboral costarricense. En muchos casos ello 
se debe al rechazo de las personas colombianas por parte de los 
empleadores y también a las exigencias de los bancos en términos 
de documentación y garantías. Gracias al crédito, las personas 
refugiadas emprenden sus propios negocios, son autosuficientes 
y la calidad de vida de las familias mejora sustancialmente. La 
estrategia tambien incluye capacitación y el apoyo a la realización 
de ferias microempresariales donde se pueden promocionar los 
productos. Durante el 2007 el proyecto de microcrédito otorgó 
175 créditos (44,5% a mujeres) superando el objetivo marcado 
para el año de 140 créditos y superando en un 8% el numero de 
créditos del año anterior (112créditos).
III.II COOPERACIÓN REGIONAL
El Programa de Cooperación Regional con Centroamérica (PCRC) 
se constituye como una herramienta básica de canalización de la 
Cooperación española hacia los distintos países de la región a través 
de un enfoque que apuesta por el fortalecimiento de las instituciones y 
la coordinación y armonización de políticas, en el marco del sistema 
y los procesos de integración regional en marcha.
Consecuentemente,	el	objetivo	específico	del	PCRC	es	el	de	promover	
espacios institucionales para la convergencia, coordinación y 
armonización	 de	 actores	 y	 políticas	 públicas	 de	 Centroamérica,	 en	
áreas clave para el desarrollo y la integración regional. Con ello se 
incide en la dimensión regional que presidirá todos los componentes 
y las acciones del Programa, con un enfoque que, a través de 
la aproximación de planteamientos y del fortalecimiento de las 
instituciones del sistema de integración, pretende constituirse en un 
instrumento	útil	para	articular	la	cooperación	para	el	desarrollo	en	la	
región.
En el marco de la Cooperación Regional durante el año 2007, en Costa 
Rica han tenido incidencia algunas de las líneas regionales como lo 
es:
Salud
En el ámbito del programa Regional de Cooperación con CA, en la 
línea salud se coopera con Costa Rica en dos ámbitos en concreto, 
como lo es el Acceso a Medicamentos Esenciales de Calidad y Compra 
Conjunta de Medicamentos y la Elaboración de la Agenda Sanitaria y 
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Plan de Trabajo. Así mismo el país percibirá con las acciones de esta 
iniciativa resultados precisos.
En	 cuanto	 a	 Medicamentos	 los	 beneficios	 concretos	 que	 obtendrá	
Costa Rica son:
 • Disminución de costos de medicamentos críticos 
(Anticancerígenos y cardiovasculares fundamentalmente) al 
concretarse la negociación conjunta.
 • Formación para los técnicos en materia de medicamentos 
tanto del Ministerio de Salud como de la Caja Costarricense 
del Seguro Social en temáticas relacionadas con todo el 
ciclo de la Gestión de Medicamentos: farmacovigilancia, 
fármaco economía, fármaco epidemiología, ensayos clínicos, 
normas	 y	 regulaciones	 de	 registros	 sanitarios,	 uso	 eficiente	
de medicamentos etc. Formación que se realizará con 
profesionales españoles del MSC y de la Agencia española de 
medicamentos.
 •	 Búsqueda	 de	 consenso	 regional	 para	 posicionar	 a	 la	 región	
en los foros mundiales de discusión de Propiedad Intelectual. 
Formación relativa al tema.
 • En discusión en estos momentos sobre la pertinencia 
o no de enviar a 2 técnicos de cada país (incluye Costa 
Rica) a realizar una pasantía de 2 meses a España sobre 
farmacovigilancia. 
 • La puesta en marcha del Observatorio regional de medicamentos, 
transparenta la información regional, permita conocer precios a 
los que compra cada país de la región etc. 
 • Se están explorando las posibilidades con Becas MAEC para 
beneficiar	con	postgrado	a	un	par	de	técnicos	
En cuanto al tema de elaboración de la Agenda Sanitaria Regional los 
beneficios	concretos	serán:	
 • Ordenamiento del Plan de Trabajo de COMISCA en su ámbito 
regional
 • Mayor visibilización de las ventajas de la Integración regional 
ante gobiernos y sociedad civil
 • Herramienta valiosa para lograr la alineación y armonización de 
los donantes.
Desarrollo Sostenible y Gestión Medioambiental de 
Recursos Naturales
En relación a proyectos de carácter regional e iberoamericano 
que se están desarrollando en Costa Rica en este sector, cabe 
resaltar que durante el 2007 inició la fase de diagnóstico de un 
proyecto regional de Pago por Bienes y Servicios Ambientales, 
ejecutado por ACICAFOC y financiado por la AECI y la Comisión 
Centroamericana de Ambiente y Desarrollo (CCAD). Para la 
identificación de este proyecto se realizaron durante el 2007 
varias reuniones y talleres de trabajo en Sarapiquí y Pocosí y se 
iniciaron los diagnósticos pertinentes para iniciar el proyecto 
durante el 2008 en el cantón de Sarapiquí. En el ámbito 
iberoamericano, se ha continuado ejecutando el proyecto 
aprovechamiento de residuos agroindustriales mediante acciones 
de desarrollo sostenible, acción Centroamérica y el Caribe” 
en su segundo año de ejecución. Este proyecto, que tiene 
como contraparte a la Fundación Pro Ciencia y Cultura de la 
Universidad Nacional (FUNA) de Costa Rica, se enmarca dentro 
del Programa Iberoamericano de Ciencia y Tecnología para el 
Desarrollo (CYTED) mediante el Instrumento de Convocatoria 
Abierta y Permanente (CAP).
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Prevención de desastres
Otra	línea	definida	en	el	Programa	Regional	corresponde	a	la	Prevención	
de Desastres y Reducción de la Vulnerabilidad Ecológica. La experiencia 
de la Cooperación Española en materia de respuesta a emergencia ha sido 
amplia, destacando los esfuerzos con motivo de las catástrofes provocadas 
por el Huracán Mitch, los terremotos de El Salvador, o la Tormenta Stan. En 
el plano de la prevención, la AECI ha desarrollado numerosas acciones, 
a nivel bilateral, que han incidido en el fortalecimiento institucional y 
municipal, de cara a mejorar las capacidades para la implementación de 
procesos de desarrollo sostenible. 
El Plan de Acción pretende contribuir al esfuerzo de las Instituciones 
centroamericanas para generar un desarrollo seguro y aumentar la 
calidad de vida de los ciudadanos de la región. 
Para	 ello,	 específicamente	 es	 necesario	 apoyar	 a	 CEPREDENAC	 en	 la	
“inclusión de la gestión del riesgo en los procesos de planificación del 
desarrollo mejorar la prevención, gestión y mitigación de riesgo de desastres 
en los procesos de planificación del desarrollo en Centroamérica”.
En términos generales, en la línea de Prevención de Desastres y 
Reducción de la Vulnerabilidad Ecológica en el 2007 se ha llevado 
a cabo la puesta en marcha de la 2ª edición del curso de Postgrado 
“Especialización en Análisis y Reducción de Riesgo a Desastre 
en procesos de Desarrollo”, se ha Reforzado la capacidad de 
CEPREDENAC para el desarrollo de su mandato de convocatoria, 
consulta y coordinación y además se ha invertido en la adecuación de 
equipamiento e infraestructura.
Género 
En el marco del Programa de Cooperación Regional con Centroamérica 
de la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo 
(AECID), con el objetivo de contribuir a lograr una mayor equidad de 
género en la región centroamericana, en Enero de 2007 dio inicio el 
Programa	Regional	de	Género,	cuyo	objetivo	específico	es	mejorar	la	
inclusión de la agenda de género en el proceso de integración regional 
y	 en	 las	 políticas	 públicas	 para	 la	 equidad	 de	 género	 en	 la	 región	
centroamericana, con énfasis en reducción de la violencia de género.
Para lograr sus objetivos, el programa plantea intervenciones en dos 
componentes:
 • Fortalecimiento del Consejo de Ministras de la Mujer 
Centroamericana (COMMCA) y de su capacidad de incidencia 
en los organismos del SICA y Fortalecimiento de entes rectores 
nacionales en procesos de diseño e implementación de políticas 
públicas	de	género.
 • Mejora y fortalecimiento de la respuesta institucional frente 
a la violencia contra la mujer en la región centroamericana, 
particularmente en casos de incidencia regional como femicidio, 
violencia	y	migración,	trata	y	tráfico	de	mujeres.
El Programa dio inicio en Enero de 2007 y en la actualidad se ha 
ejecutado el 10% del presupuesto.
Entre las actividades más relevantes del año se destacan las siguientes:
Componente de Fortalecimiento Institucional del COMMCA:
 • Apoyo a la instalación de la Secretaría Técnica del COMMCA en 
el SICA
 • Apoyo a la ejecución de reuniones del COMMCA
 • Apoyo a la participación del COMMCA en la X Conferencia sobre 
la Mujer CEPAL, Quito.
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 • Fortalecimiento del diálogo COMMCA - Redes de organizaciones 
de mujeres con expresión regional
 • Sistemas de información regional y estadísticas e indicadores de 
género
 •	 Formación	en	Género	y	Políticas	Públicas.
Componente de Violencia contra las Mujeres:
 • Seminario de Puesta en Marcha del Componente de Violencia de 
Género
 • Estudios regionales sobre femicidio y trata de mujeres
 • Encuentro Iberoamericano de Parlamentarias: Desarrollo 
Normativo sobre políticas de igualdad y violencia contra las 
mujeres
 • Coordinación con el Observatorio de Género y Justicia de ILANUD
 • Elaboración de la propuesta de formación regional en el área de 
violencia contra las mujeres.
En el marco del Programa de Cooperación Regional con 
Centroamérica en Género, Costa Rica ha participado activamente 
en el fortalecimiento institucional del COMMCA a través del apoyo 
a la instalación de la Secretaría Técnica del COMMCA en el SICA, 
el apoyo a la participación del COMMCA en la X Conferencia sobre 
la Mujer CEPAL (celebrado en Quito), el apoyo a la ejecución de 
reuniones del COMMCA, el fortalecimiento del diálogo COMMCA 
- Redes de organizaciones de mujeres con expresión regional y la 
participación en sistemas de información regional y estadísticas e 
indicadores de género, así como formación en Género y Políticas 
Públicas.	
Por otro lado, en su componente de violencia contra las mujeres, 
Costa Rica ha aportado al programa regional mediante la participación 
en el Seminario de Puesta en Marcha del Componente de Violencia 
de Género; estudios regionales sobre femicidio y trata de mujeres; el 
encuentro Iberoamericano de Parlamentarias: “Desarrollo Normativo 
sobre políticas de igualdad y violencia contra las mujeres” y la 
coordinación con el Observatorio de formación regional en el área de 
violencia contra las mujeres.
Educación, formación ocupacional e inserción laboral
MECE REGIONAL- Apoyo a la mejora de la Calidad Educativa 
especialmente en primaria en Centroamérica y Republica Dominicana
El proyecto, que ya está en fase avanzada de ejecución, se dirige de 
manera	específica	hacia	la	mejora	de	la	oferta,	la	cobertura	y	el	alcance	
de la formación permanente para los docentes y administradores de la 
educación. Para ello, entre otras actividades, se ha creado un Centro 
de Recursos para la formación permanente a través de una plataforma 
virtual, con adquisición e instalación de equipos en el CENADI 
(Ministerio	de	Educación	Pública)	en	Costa	Rica.
Acciones desarrolladas por el MECE en el ámbito de las TIC:
 a) Mejorar los Sistemas de Información:
La	meta	es	contribuir	a	la	mejora	de	las	políticas	públicas	y	programas	
educativos de los países de la región centroamericana facilitando el 
acceso a la información estadística y generando herramientas para la 
organización y análisis de datos.
La idea es que, si todos los países utilizan similares sistemas de información, 
la CECC, UNESCO u otras Agencias Internacionales podrán tener 
acceso	a	datos	confiables	y	realizar	el	seguimiento	de	los	compromisos	
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internacionales sin necesidad de utilizar otras informaciones especiales. 
Asimismo,	la	unificación	de	sistemas	podrá	ayudar	a	generar	indicadores	
educativos de calidad de incidencia regional. 
 b) Habilitar un Centro de Recursos Regional
Se	 está	 elaborando	 un	 estudio	 que	 definirá	 las	 áreas	 de	 trabajo,	 las	
funciones y competencias de los recursos humanos, la escala de 
crecimiento de usuarios entre otros.
Se	ha	formado	a	parte	del	personal	del	CENADI	en	diseño	gráfico,	moodle,	
edición de cursos y se está en periodo de formación del equipo directivo. 
El equipo directivo ha visitado el CNICE y la Comunidad de Madrid para 
extraer experiencias adaptables al contexto centroamericano.
 c) Elaboración y puesta en marcha de un Portal Educativo Regional 
El portal educativo regional CEDUCAR www.ceducar.org, se presentó en 
Antigua el pasado mes de octubre de 2007. El portal es ya coordinado 
desde el CENADI de Costa Rica. Varias secciones ya se han desarrollado 
como la Biblioteca Básica o Datos y Estadísticas. Los dos elementos que 
a corto plazo quieren fortalecerse son los recursos para el docente y las 
comunidades	virtuales.	Se	están	apoyando	y	financiando	mecanismos	
de	 cooperación	 horizontal	 para	 la	 capacitación	 y	 la	 eficacia	 de	 los	
responsables del mismo.
 d) Creación de una oferta de Formación telemática (on line)
Se ha montado una plataforma formativa desarrollada con Moodle 
dentro del portal CEDUCAR que cuenta ya con dos cursos en 
prueba para docentes. Con la plataforma CEDUCAR se facilitará 
la posibilidad de un espacio para la generación de cursos virtuales 
destinados a los profesionales de la educación mediante un doble 
mecanismo: la generación de cursos propios o la adaptación de 
cursos transferidos. 
FOIL REGIONAL- Plan de Acción para la Formación Ocupacional e 
Inserción Laboral
En la misma línea de cooperación regional con el SICA y sus Estados miembros 
está inserto también el Plan Nacional de Acción para Formación Ocupacional 
e Inserción Laboral que impulsa la Cooperación Española, y que tiene 
como objetivo mejorar la inserción laboral de jóvenes excluidos del sistema 
educativo formal, desempleados de áreas rurales y urbano-marginales de entre 
18 y 35 años, de trabajadores desempleados, subempleados y desocupados 
del sector informal y de las mujeres jóvenes con cargas familiares.
Dentro del plan de acción regional se están desarrollando acciones para el 
fomento de la formación virtual de jóvenes trabajadores en colaboración 
entre el sistema de capacitación Aula Mentor del Centro Nacional 
de Información y Comunicación Educativa (CNICE) del Ministerio de 
Educación y Ciencia y el Instituto Nacional de Aprendizaje. El objetivo 
de esta acción es, además de elevar la capacitación profesional de 
jóvenes y adultos, potenciar sistemas autónomos de formación a través 
de Internet y para ello se está trabajando con la Unidad Tecnológica de 
la Formación del INA. Se espera la transferencia de conocimientos con 
el MEP dentro de esta acción.
Fortalecimiento de sectores productivos 
Turismo. Plan de acción para la promoción del turismo sostenible
En relación al Programa Regional de Cultura Turística se llevoa acabo la 
II Reunión del Comité técnico regional de cultura turística, celebrada del 
15	al	18	de	abril	de	2007	en	Belice,	 se	acordó	definir,	crear	y	apoyar	
el programa de sensibilización en cada país acerca de la importancia 
del turismo como motor de desarrollo local a través de la organización 
de talleres nacionales que promuevan la revalorización del patrimonio 
natural y cultural, un turismo responsable y una cultura turística basada en 
el desarrollo sostenible y la equidad entre turista y comunidad receptora. 
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Para	 este	 fin	 se	 identificó	 la	 necesidad	 de	 capacitar	 formadores	
cualificados	 en	 cultura	 turística	 regional,	 encargados	 de	 ejecutar	 los	
talleres nacionales con la participación del sector privado. 
Los talleres nacionales están siendo dirigidos a personas que tiene 
contacto directo e indirecto con el turista y a las comunidades 
receptoras de turismo en general, buscando su sensibilización a corto 
plazo priorizando, por un lado, zonas con alto potencial pero escaso 
desarrollo turístico y por otro lado, zonas de gran desarrollo turístico 
pero escaso impacto en las comunidades locales.
En	 lo	 que	 respecta	 al	 Programa	 de	 Planificación	 y	 Gestión	 de	
Destinos Turísticos Locales a lo largo de todo el 2007 se ha estado 
formulando,	diseñando	y	finalmente	ejecutando	con	fondos	AECI	un	
Programa	de	Planificación	y	Gestión	de	Destinos	Turísticos	Locales.	
Enmarcado en el Plan de apoyo a la formación turística el programa 
esta compuesto por dos programas formativos bien diferenciados que 
se viene desarrollando simultáneamente. Este programa esta siendo 
implementado por la Universidad Politécnica de Valencia con la que 
el	SICA	firmo	un	convenio	de	colaboración	para	la	ejecución	de	las	
actividades. 
En el marco del Plan de Acción de Promoción del Turismo Sostenible, 
y donde se destaca como una de las áreas prioritarias la formación de 
recursos humanos se ha venido apoyando a los largo del todo el año 
2007 el diseño y ejecución de un programa de formación destinado a la 
MIPYME en calidad al servicio turístico.
Para	 conseguir	 estos	 fines	 se	 suscribió	 un	 Convenio	 Específico	 de	
colaboración entre la Universidad Carlos III de Madrid y la Secretaría 
General del Sistema de Integración centroamericano (SG SICA) que tiene 
por objeto el apoyo a la realización, por parte de la Universidad Carlos III 
de Madrid, del Programa de Calidad en el Servicio Turístico enmarcado 
en el Plan de apoyo a la formación turística en Centroamérica que la 
Agencia Española de Cooperación Internacional (AECI).
El programa aborda la formación desde diferentes niveles en dependencia 
de sus destinatarios intermedios así como la elaboración de un diagnóstico 
sobre el terreno de los diferentes programas de calidad turística, planes 
y demás acciones que están desarrollando los 6 países involucrados en 
el	 programa.	 Este	 diagnóstico	 ayudará	 a	 perfilar	 el	 programa	 formativo	
definitivo	respondiendo	así	a	las	necesidades	reales	de	la	región.
Además, en diciembre de 2007, en el marco del Plan de apoyo a la 
formación turística en Centroamérica se ha puesto en marcha el Programa 
de Formación en Formulación de Proyectos y Acceso a la Financiación 
con el objetivo general de mejorar la competitividad de los pequeños 
empresarios y empresarias del sector turístico, proporcionándoles 
instrumentos y técnicas para mejorar la gestión, la administración y el 
acceso	a	la	financiación.
Y	dando	seguimiento	a	los	acuerdos	y	recomendaciones	reflejadas	en	
el Plan de Comercialización de la Ruta Colonial y de los Volcanes 
desarrollado con fondos AECI se procedió en noviembre de 2007 a la 
publicación	de	la	licitación	pública	internacional	para	la	contratación	
de los servicios profesionales destinados a diseñar y ejecutar el 
proyecto de señalización de la mencionada Ruta. Con fondos de la 
cooperación española se llevará a cabo este proyecto que contempla 
la señalización de 53 nodos de la ruta principal, los cuales representan 
la señalización vial de más de 91 municipios con la instalación de un 
promedio de 265 señales viales a los largo de todo el territorio por 
donde transcurre la Ruta colonial y de volcanes, territorio que abarca 
a	 6	 países	 centroamericanos.	 La	 señalización	 identificada	 respetara	
los	 acuerdos	 tomados	 por	 COMITRAN	 reflejados	 en	 un	 manual	
centroamericano de señalización. El proyecto tendrá una duración de 
8 meses.
La Ruta colonial y de los volcanes cuenta con un logo propio y una 
serie de materiales promocionales básicos, un catálogo y un tríptico 
descriptivo los cuales ya están siendo promocionados por operadores 
turísticos e incorporado en los productos que ya se comercializan a 
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nivel regional. Así como la presentación de la ruta en diferentes ferias 
internacionales.
Para apoyar estas iniciativas del 14 al 17 de julio se llevo a cabo en 
San Salvador, con fondos AECI y PAIRCA, la I Reunión Regional de 
Operadores en donde se presentó el plan de comercialización de 
la ruta y el material promocional diseñado, así como la marca.
Continuando en materia Regional es importante mencionar también que 
La Escuela Judicial Juan Carlos I de Centroamérica y Caribe constituye 
una de las principales herramientas de la cooperación española con 
Centroamérica y Caribe en el ámbito del fortalecimiento institucional, y 
más	específicamente,	del	apoyo	a	la	reforma	de	los	sistemas	y	procesos	
judiciales de la región. 
A lo largo de las numerosas ediciones ya celebradas, la Escuela se ha 
consolidado no solo como una referencia fundamental en el contexto 
formativo, sino como un punto de encuentro esencial para el intercambio 
de experiencias, conocimientos e informaciones entre operadores 
judiciales de la región.
Durante el año 2007, Costa Rica tuvo presencia en las actividades 
formativas con un total de 23 personas, de los cuales un 60% fueron 
mujeres y un 65% jueces. Entre los temas tratados se pueden mencionar 
los siguientes: Mecanismos de agilización de procedimientos en materia 
de violencia; Tratamiento judicial de la delincuencia juvenil; Código 
Modelo Ética Judicial Iberoamericano: Estudio de Casos Prácticos; 
Gobierno y gestión del poder judicial: Problemas actuales de la gestión 
de los sistemas de administración de justicia y posibles soluciones, 
Mecanismos	 alternativos	 de	 resolución	 de	 conflictos	 en	 derecho	
laboral o Derecho consuetudinario y comunidades indígenas.
 III.III COOPERACIÓN DESCENTRALIZADA 
En relación a la cooperación descentralizada española se han llevado a 
cabo actividades de dos proyectos de impacto en nuestro país
A nivel de la cooperación descentralizada cabe mencionar los esfuerzos 
de la Junta de Andalucía para iniciar el Programa de Desarrollo Rural 
en el cantón de La Cruz.	Este	programa	tiene	como	entidad	beneficiaria	
a la Municipalidad de la Cruz y persigue como objetivo general mejorar 
las condiciones de vida de las 16.505 personas que habitan en este 
cantón.
Otra iniciativa de la cooperación descentralizada es el Proyecto de 
adquisición de maquinaria para el Taller de Panadería y Repostería 
del Hogar Calasanz. Generalitat Valenciana. El propósito institucional 
del Hogar Calasanz es trabajar en pro de una formación integral para 
adolescentes y jóvenes en situación de vulnerabilidad, de riesgo social, 
y desplazados de sus hogares. Ofrece educación académica formal 
en el Colegio Calasanz Nocturno, y educación técnico-vocacional en 
diversos talleres: Ebanistería, Electricidad, Tapicería, Panadería, Litografía, 
Mecánica Automotriz y Talla en madera. Esta institución considera 
que éstas son herramientas muy efectivas para ayudar a muchachos 
en estas condiciones a integrarse al mercado laboral. Como resultado 
de este proyecto de ayuda para la dotación de máquinas, aparatos y 
herramientas para los Talleres de Mecánica Automotriz, Panadería 
y Repostería, se les permite mejorar las instalaciones y extender los 
servicios a la comunidad.
Se han continuado acciones del proyecto Fortalecimiento de la 
Federación de Municipios de Guanacaste para la Ordenación del 
Territorio y Preservación Ambiental de las Costas del Cantón de la 
Cruz” con el Ayuntamiento de Alcalá de Henares durante el año 2007, 
específicamente	se	ha	trabajado	en	la	elaboración	de	la	propuesta	del	
Plan Regulador costero de Cuajiniquil, en este sentido la Federación de 
Municipalidades se ha complementado con contrataciones temporales y 
estudios	realizados	por	expertos	en	el	área	ambiental	y	social,	con	el	fin	
de generar los diagnósticos necesarios para establecer las proyecciones 
de demanda en la zona del proyecto. Al mismo tiempo, se ha gestionado 
el cumplimiento de requisitos legales, tales como la demarcatoria del 
área sujeta a la regulación y la anuencia de la Municipalidad para la 
gestión. 
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IV. COORDINACIÓN CON OTROS DONANTES
En relación a la coordinación con otros donantes y agentes de cooperación 
se llevaron a cabo numerosas actividades durante el 2007.
PNUD
Con el PNUD se trabajo principalmente en la estrategia conjunta del 
Fondo Fiduciario AECI-PNUD, y se coordina con FLACSO el proyecto 
“Promover una ciudadanía activa: fortalecimiento democrático y 
participación electoral” el cual recibió 100.000 euros para 2007. 
Y en el marco de este mismo fondo se coordino el proyecto de 
“Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la gestión 
de la Cooperación Internacional en Costa Rica”	cuyo	beneficiario	
es MIDEPLAN. Además se realizo la apertura de la ventana para 
presentar solicitudes al Fondo ODM España-NNUU en el sector de 
Empleo, Juventud y Migración y se trabajo en la solicitud las notas 
conceptuales presentadas a las ventanas de Género y de Medio 
Ambiente y Cambio Climático.
GTZ
Con la Agencia Alemana de Cooperación (GTZ) se coordino el 
intercambio de información sobre los compromisos de ambos países 
en materia de cooperación se realizo un repaso de las actividades que 
a cada agencia le interesaba desarrollar, encontrando los puntos en 
común.	En	este	sentido	se	aprueba	participar	en	el	taller	binacional	que	
GTZ	organiza	en	San	Carlos	para	 identificar	posibilidades	de	 trabajo	
conjunto entre municipios de los dos países, en el taller se destaca 
la necesidad de retomar la Confederación Binacional de Gobiernos 
Locales.
Además, se participo junto con la GTZ en el encuentro convocado por 
Cancillería para coordinar las acciones dirigidas al apoyo al Programa 
de Desarrollo Fronterizo Costa Rica-Nicaragua.
Tambien se realizo la participación en reuniones con el grupo de trabajo 
del	proyecto	de	RSE	liderado	por	GTZ	con	el	fin	de	preparar	un	Foro	
sobre Responsabilidad Social Empresarial que como resultados se 
esperaría conformar una red de empresas que asumen los principios 
de RSE o bien que integren la que ya se ha iniciado en el marco de la 
Comisión Interamericana de Derechos Humanos –CIDH.
En noviembre del 2007 es realizado el II foro: Responsabilidad Social 
Empresarial: Una gestión comprometida con el desarrollo. En el cual 
España brinda la asesoría especializada de D. Josep María Canyelles para 
presentar la ponencia: La RSE. El papel de las políticas públicas como 
facilitadoras del entorno de competitividad. En la misma línea de trabajo 
se desarrollo una breve reunión entre Josep Maria y nueve diputados 
de la Asamblea legislativa y la Directora de la Fundación Museos del 
Banco Central para dar a conocer los avances que España ha realizado 
en el tema de la RSE. También se trabajo con la agrupación ALIARSE 
donde se detecta como un punto de encuentro interesante la propuesta 
de Josep Maria para promover la idea de “Territorios Socialmente 
Responsables”, propuesta que trata de impulsar la RS entre los diferentes 
actores (empresas, gobierno, grupos organizados, etc.) de un territorio. 
Como resultado del encuentro con D. Josep María Canyelles la OTC de 
CR considera
 1. Si los diputados muestran su interés, seria importante seguir 
apoyando esta línea de trabajo para incorporar la RSE en las 
políticas	públicas	costarricenses.	
 2.-	En	el	proyecto	de	“Desarrollo	sostenible	Cuenca	hidrográfica	del	
Río Frío”, se detecta que la propuesta de Territorios Socialmente 
Responsable, puede ser un herramienta interesante para incluir 
la RSE en los Planes reguladores Municipales que están previstos 
realizar en los municipios de los Chiles y Guatuso. Estos planes, 
podrían ser los primeros a nivel de Costa Rica que incluyan 
la visión socioecológica del territorio y la RSE. Para ello, seria 
básico formar e informar sobre la RSE y la elaboración de Planes 
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Reguladores; y detectar puntos de encuentro entre los diferentes 
actores	 (como	 pueden	 ser	 algún	 tema	 medioambiental)	 para	
desarrollar una visión compartida del territorio.
 3. Para el proyecto de MYPIMES se promoverá que las pequeñas y 
medianas empresas implicadas sean socialmente responsables. 
Comunidad Europea
Con la CE se trabajo principalmente en el análisis del Programa 
FOMUDE en el marco del “Código de Conducta de la UE sobre 
complementariedad y división del trabajo en la política de desarrollo” 
el trabajo consistió en analizar la posibilidad de complementar las 
actividades realizadas por AECI a través de Fundemuca y las realizadas 
por la Comisión a través del FOMUDE, así como conocer las estrategias 
de Apropiación, Armonización, Alineación, Gestión por resultados y 
rendición de cuentas diseñadas por ambos agentes en el marco de sus 
respectivos programas. Contrariamente a muchos de estos principios el 
FOMUDE sigue una estrategia muy diferente a la que se supone más 
adecuada, apoyando directamente al IFAM como contraparte y dejando 
fuera a la Unión Nacional de Gobiernos Locales. Además, por parte de 
DEMUCA se han recibido comentarios de varias municipalidades en 
los que se menciona que la institución debía ser socia del FOMUDE y 
poner un 20% de los fondos de cada proyecto en que participara. Se 
aclara que se trata de un malentendido.
 
IV.I PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA OTC
En	relación	a	la	planificación	estratégica	de	la	OTC	durante	el	año	2007	
cabe citar que:
En	 materia	 de	 reforma	 fiscal	 se	 llevo	 a	 cabo	 una	 reunión	 con	 la	
Viceministra de Hacienda Jenny Phillips para profundizar en las 
necesidades de ese Ministerio en materia de asistencia técnica y 
formación hacendaria.
En la línea de Patrimonio el Alcalde de San José, Johnny Araya, reitera 
su	solicitud	de	recuperación	de	la	fachada	del	edificio	de	correos	a	la	
DGCIB. Se mantiene la asistencia técnica prevista.
En el tema de Indigenismo se informó de la preparación del Seminario 
sobre Derechos Indígenas desde el Programa de Pueblos Indígenas de 
AECI,	 solicitándose	 la	 preidentificación	 de	 dos	 posibles	 participantes	
desde Costa Rica, principalmente legisladores, jueces y dirigentes o 
representantes indígenas. Ademas Se recibió de la DEP-MIDEPLAN una 
copia	del	informe	final	del	proyecto	“Primer	Foro	Nacional	de	Salud	de	
los	Pueblos	Indígenas”	cofinanciado	por	el	FAEC.
En septiembre del 2007 se celebro el día del cooperante con tres 
jornadas de debate:
 • Aplicación de las Tecnologías de la Información y Comunicación 
al Servicio de la Calidad Educativa y la Inserción Laboral.
 • Desarrollo Sostenible: Utopía o Realidad
 • Los Grandes Retos de la Política Nacional de Descentralización
En materia de género, se realizo la reunión con Patricia Salgado, 
Representante de UNFPA, para conocer las líneas de trabajo del Fondo 
de Población en Costa Rica. En principio hasta ahora han trabajado 
sólo	 con	 presupuesto	 corriente	 y	 no	 conoce	 aún	 que	 cantidad	 se	 le	
asignará a este país de los 4 Mill.€ que la AECI ha reservado para 
2007 en el marco del Efectivamente son 4.000.000 de euros para la 
ejecución de un Proyecto de “Mejora de la salud sexual y reproductiva 
de adolescentes en situación de vulnerabilidad” y el desarrollo de las 
líneas de género, derechos reproductivos y reducción de la pobreza; y 
de empoderamiento de mujeres indígenas de América Latina para su 
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incidencia	en	políticas	públicas	que	garanticen	el	derecho	a	 la	 salud	
sexual y reproductiva y a la equidad de género.
En	 este	 sentido	 se	 asistió	 al	 Foro	 de	 Género	 y	 políticas	 públicas	 de	
empleo, en el marco de la Política Nacional para la Igualdad y Equidad 
de	Género,	seminario	financiado	por	el	PNUD.
PAE – PROGRAMACIÓN 2007- 2008 - IX COMISIÓN 
MIXTA
Con relación al PAE Se programaron reuniones preparatorias de la IX 
CM conjuntamente con Cancillería, adema se coordino en esta línea 
con el Vicepresidente primero y ministro de MIDEPLAN el fondo 
fiduciario	 y	mecanismo	de	ejecución	para	 el	 cual	 se	 logro	 conocer	
por part6e de Egérico Porras, responsable de la Dirección Ejecutora de 
Proyectos (DEP) de MIDEPLAN , los efectos operativos en la posible 
creación	de	un	fideicomiso	AECI-DEP	similar	al	que	ya	existe	para	el	
FAEC con el BCT.
Se celebró la reunión de coordinación para la zona norte fronteriza con 
Nicaragua, a la cual asisten representantes del PNUD, D.C.E., UICN, 
Fundecooperación, JICA, Cancillería y MIDEPLAN, además de los 
técnicos de la OTC y Fundemuca.
Efectivamente en el mes de marzo del 2007 se celebro la primera 
reunión de coordinación general de técnicos de cooperación 
responsables	 de	 proyectos	 o	 programas	 financiados	 por	 la	 AECI.	
El objeto de esta reunión, que se planteará periódicamente los 
primeros viernes de cada mes, es cruzar informaciones de relevancia 
entre la OTC y los técnicos que no trabajan en la misma, así como 
avanzar en una programación de calidad y estimular la creación 
de sinergias internas entre proyectos de la Cooperación Española. 
Como resultado de la reunión se crean plataformas en torno a los 
siguientes temas: 
 • Desarrollo económico local
 • Educación (introducción de principios de cooperación como 
componentes transversales)
 • Ciudadanía activa
 • Colectivos vulnerables
 • Género
 • Ordenamiento territorial
 • Formación en sectores productivos
 • Multiculturalidad
IV.III OTRA INFORMACION INSTITUCIONAL
En lo referente a otra información institucional del 2007, se enmarcan 
todas aquellas actividades realizadas paralelamente con la ejecución de 
los proyectos, en este sentido se destacan principalmente:
El encuentro con la Vice Ministra de Ingresos del Ministerio de Hacienda 
cuyo objetivo era avanzar en el proyecto de Mejora de la Instituciones 
de	Ingreso	y	Gasto	Público.
Además se realizo la Visita a los cantones de Liberia y La Cruz para 
dar seguimiento a los proyectos del Programa de Desarrollo Rural del 
Cantón	de	La	Cruz	que	financia	la	Agencia	Andaluza	de	Cooperación	
Internacional. 
También se acompaño a Juan Pedro Ruiz, catedrático de la Universidad 
Autónoma de Madrid, a reunión con Luis Acevedo, de la GTZ, para 
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sostener una entrevista de cara a la posible implementación del 
programa “Ecología Urbana” que promueve la UAM, y recabar 
información sobre las necesidades percibidas como prioritarias por 
las comunidades de Guatuso, Upala y Los Chiles en relación con 
actividades de saneamiento; en especial, en lo referente a desechos 
sólidos.
Se asistieron a diversas actividades relevantes como:
 •	 La	firma	del	 contrato	de	 las	 instituciones	del	 sector	 social	 con	
el Ministro Rector del Sector, Fernando Zumbado (Ministro de 
Vivienda y Asentamientos Humanos).
 • La inauguración del Instituto Innova y de las nuevas instalaciones 
de la Fundación Omar Dengo.. Se asistió un encuentro 
en la Embajada de Alemania para coordinar fondos de los 
diversos donantes relacionados con pequeñas donaciones, 
al efecto de evitar duplicar acciones. Ofrecieron información 
Alemania, Países Bajos, Japón, Gran Bretaña y Programa de 
Pequeños Proyectos del Fondo Global para el Medio Ambiente 
que gestiona PNUD. En el caso de Cooperación Española 
se comprometió a ofrecer información sobre el FAEC y los 
proyectos subvencionados. Se asistió a la conmemoración de 
la	firma	de	los	acuerdos	de	paz	centroamericana	en	Esquipulas	
con presencia de los presidentes de Guatemala, Honduras, El 
Salvador, Costa Rica y Panamá.
 • Presentación del Programa MUNICIPIA que coordina a los 
Fondos Locales con las iniciativas de apoyo al asociativismo 
municipal en todos los ámbitos de trabajo de la Cooperación 
Española. Además de los representantes de las asociaciones 
nacional	de	Centroamérica	y	República	Dominicana,	así	como	
de la Fundación DEMUCA, que organiza el evento, asisten varios 
representantes de Fondos locales españoles (Cataluña, Valencia, 
Extremadura…) y del Programa MUNICIPIA.
 • Foro de Alto Nivel convocado por UNESCO para analizar la 
Prevención de la Violencia Juvenil en Centroamérica. La Ministra 
de Justicia, Laura Chinchilla, presento el Plan Nacional de 
Prevención de la Violencia.
 • La inauguración del XIII Congreso de la FIAAIINAPE “Gobiernos 
digitales	 y	 funcionarios	 públicos;	 retos	 y	 oportunidades”	 en	 la	
Asamblea Legislativa, a invitación del Director General del INAP 
de España y las organizaciones iberoamericanas de antiguos 
alumnos del INAP.
 • Segunda Reunión de los Grupos de Trabajo de la XIV Conferencia 
Interamericana de Ministros de Trabajo de la OEA en San José. 
El Consejero Laboral hace una presentación de la cooperación 
española en el ámbito sociolaboral y el director del Programa 
de Formación Ocupacional e Inserción Laboral profundiza en 
esta	 experiencia.	 En	 esta	materia	 España	 es	 el	 único	donante	
que centra su cooperación en el empleo. Canadá y Estados 
Unidos muestran mayor interés por temas ligados a los derechos 
laborales.
De la misma forma se colaboro, en este sentido con una entrevista a 
Mary Valeska Araya Víquez, quien para obtener el grado de Bachiller 
en Relaciones Internacionales ha inscrito una tesina en la Universidad 
Internacional de las Américas sobre “La Cooperación Internacional 
Española para Costa Rica a través de la AECI 2003-2007).
Asimismo se tramito a través de Fundemuca la solicitud de La 
Municipalidad de Belen al Embajador para la intervención de la 
cooperación española para apoyar en el sistema de alcantarillados y 
acueducto municipal. 
Además durante el 2007 tuvo l lugar la presentación del libro “Trabajo 
infantil peligroso en la agricultura” en el marco del proyecto OIT-
IPEC y se celebró el taller de validación del Plan de Acción Regional 
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de	 Fortalecimiento	 de	 las	 Administraciones	 Públicas	 Centrales	 de	
Centroamérica	y	República	Dominicana.
También se llevaron a cabo distintas reuniones, entre las mas 
sobresalientes esta la Reunión con Alfredo Rivas, Director de la 
Fundación de Cooperación del Ministerio de Sanidad y Consumo de 
España. Fundación que coordinó el Programa Salud de Eurosocial, 
asignado por Bruselas a Francia (IRD). En este programa España pone 
100.000 Euros anuales a 4 años (20% del total), el programa consiste en 
intercambio de asistencias técnicas entre países iberoamericanos en los 
que	Costa	Rica	figura	unas	veces	como	transferente	y	otras	como	receptor,	
según	los	temas.	La	coordinación	española	tiene	sede	en	FIIAPP,	desde	
donde ya existen despachos para el Programa de Eurosocial-Justicia. Y la 
reunión con el Ministro de Educación, Leonardo Garnier, para presentar 
un informe sobre la Cooperación Española en Costa Rica en materia 
educativa. Se le informa de que la alternativa multilateral señalada por la 
Secretaria de Estado de Cooperación en Santiago de Chile al Presidente 
Arias ha sido conducida por medio de la OEI, institución de la que 
se	espera	en	breve	el	inicio	de	una	identificación	en	la	zona	norte	en	
coordinación con el MEP y la OTC.
Otra actividad importante fue la visita de Antonio Pérez-Hernández, 
diplomático en prácticas a quien se le ha preparo una agenda de visitas 
de formación en los diferentes sectores de que se ocupa la cooperación 
Española en Costa Rica.
Y	finalmente	en	este	año	también	se	recibió	el	Real	Decreto	1403/2007	
de 26 de octubre por el que se aprueba el Estatuto de la Agencia Española 
de Cooperación Internacional para el Desarrollo. 
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Anexo 1
COOPERACIÓN ESPAÑOLA: 
PROYECTOS BILATERALES 2007
OE1. GOBERNANZA DEMOCRÁTICA: AUMENTO DE LAS CAPACIDADES SOCIALES E INSTITUCIONALES
1. FUNDEMUCA: “Fortalecimiento de los Gobiernos Locales y las Federaciones de Municipios de Costa Rica” 455.000 € (2007)
2. PNUD: Proyecto de Fortalecimiento de las Capacidades Institucionales para la gestión de la Cooperación Internacional en Costa Rica. 2007- 
2009 (MIDEPLAN) 80.000 € (2007)
3. PNUD: “Promover la Ciudadanía Activa: Fortalecimiento Democrático y participación Electoral en Costa Rica” (FLACSO-TSE) 100.000 € 
(2007)
4. ACNUR: Apoyo a las operaciones del ACNUR en Costa Rica 450.000 € (2007) 
5. FLACSO: Programa de apoyo a las reformas planteadas en los Ámbitos Fiscal y de Programas Sociales (Ministerio de Hacienda, MIVAH) 
320.000 € (2007)
6. CIDH: Aportes para una Estrategia de Desarrollo Humano: Cohesión Social e Integración en Centroamérica 90.000 €. (2007)
OE2. COBERTURA DE LAS NECESIDADES SOCIALES: AUMENTO DE LAS CAPACIDADES HUMANAS
7. Comité Ad-Hoc: Fondo de Ayuda al Equipamiento y Contravalor 
8. CECC-SICA: MECE - “Centroamérica – Apoyo Mejora Calidad Educativa especialmente en primaria en Centroamérica y Republica Dominicana” 
(MEP)– Programa Regional. De aquí el proyecto nacional recibe 50.000 € (2007)
9. CECC-SICA: FOIL - “Programa de Cooperación Regional con Centroamérica desarrollado a través del Plan de Acción para la Formación 
Ocupacional e Inserción Laboral” (MTSS, INA, MEP) Programa Regional De aquí el proyecto nacional recibe 200.000 € (2007) 
OE3.- PROMOCIÓN DEL TEJIDO ECONÓMICO Y EMPRESARIAL: AUMENTO DE LAS CAPACIDADES ECONÓMICAS
10. EARTH: Promoviendo Mercados sostenibles para MYPIMES y productores rurales en Costa Rica (MAG) 500.000 € (2007)
OE4. MEDIO AMBIENTE: AUMENTO DE LAS CAPACIDADES PARA MEJORAR LA SOSTENIBILIDAD AMBIENTAL
11. INBIO: “Proyecto integral de importancia regional gestión sostenible de la Cuenca del Río Frío” (MINAE) 340.000 € (2007)
12. INBIO: “Apoyo al proyecto integral de importancia regional Río Frío”. Fundación Biodiversidad 60.000 € (2007)
13. MINAE- INBIO: Programa de Conversión de Deuda por Proyectos Ambientales 240.510,98 € (aprox.)
 1.- Proyecto Sistema de Seguimiento Savegre 
 2.- Proyecto Gestión socioecológica del territorio como un enfoque de conservación para el desarrollo. 
 3.- Proyecto de apoyo a la Elaboración de la Estrategia Nacional de Cambio Climático.
 4.- Proyecto de bioalfabetización- INBIO. 
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14. FUNA: Aprovechamiento de Residuos Agroindustriales Mediante Acciones de Desarrollo en Ibero América. 221.000 (2007)
OE5. CULTURA Y DESARROLLO: 
15. PNUD (F-ODM): “Políticas Interculturales para la Inclusión y la Generación de Oportunidades” (MCJD). 4.767.788 US$ (2007)
OE6. GÉNERO Y DESARROLLO: AUMENTO DE LAS CAPACIDADES Y LA AUTONOMÍA DE LAS MUJERES 
16. FLACSO: Fortalecimiento del liderazgo de las mujeres (INAMU). 100.000 € (2007)
OTROS PROYECTOS DE CARÁCTER REGIONAL CON IMPACTO EN COSTA RICA 
17. Cruz Roja Española: Prevención de la violencia en zonas urbanas y periurbanas con especial atención al fenómeno de las maras en los países 
centroamericanos. (Cruz Roja Costarricense) 159.750 € (2007-2010)
18. Educación Sin Fronteras: Mejora de la calidad educativa de los niños, jóvenes y adultos en Centroamérica mediante el fortalecimiento de 
la comunidad educativa y la sociedad civil con ámbito regional, adaptada a las necesidades sociolingüísticas y de la población de cada país, y 
fortalecimiento de las capacidades de las administraciones locales. 148.750 € (2007-2010)
19. SICA: Plan de Acción para la Promoción del Turismo Sostenible. (Ministerio de Turismo de Costa Rica) (2007)
20. SICA: Programa Regional de Salud. (COMISCA) (Ministerio de Salud de Costa Rica) (2007) 
	•	Acceso	a	Medicamentos	Esenciales	de	Calidad	y	Compra	Conjunta	de	Medicamentos	
	•	Elaboración	de	la	Agenda	Sanitaria	y	Plan	de	Trabajo
21. SICA: Programa Regional de Género. (COMMCA) (2007) 
	•	Fortalecimiento	del	Consejo	de	Ministras	de	la	Mujer	Centroamericana.	(COMMCA)
	•	Mejora	y	fortalecimiento	de	la	respuesta	institucional	frente	a	la	violencia	contra	la	mujer	en	la	región	centroamericana
22. SICA: Desarrollo Sostenible y Gestión Medioambiental de Recursos Naturales. (CCAD) (2007) 
23. SICA: Programa de Cooperación Regional con Centroamérica: Prevención de Desastres Naturales. (Centro de Coordinación para la Prevención 
de los Desastres Naturales en América Central CEPREDENAC) (2007)
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